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L a política y los problemas nacionales. 
« 
c i á o s u l a b o r . 
Una instaneja. 
IMADRID, 22.—Los directores.. de 
¿oilegios de segunda enseñanza, de 
Madrid, lian acordado olevar una 
Estancia al presidente del Consejo 
I * niini^ros, solicitundo se initro-
I M c a n algunas inodiñcaclones ail 
nuevo régimen del BaxMlterato y 
que se dicten las disposiciones com-
SMn.cnlari!as y aclaratorias que se 
ifleien a su iniipll.a.nta.cló.n. 
También han acordado establecer 
mi régimen de cnseñianza de ca-
rácter no oficial. 
Líegada de Sánchez Guerra. 
.' Esta madrugada, ou el sudexpre-
so de Irún regresó de San Sebas-
tián o.l ex presidente del Consejo 
MkfC Sánchez Guerra. 
; ^ la estaición fué recibiido. por 
varios familiares y amigos. 
Se ha negado a hacer declara-
jiones. 
Un articulo de «El Socialista». 
«El Socialista» de esta noche pu-
blica un fondo titulado: «Cada vez 
más firmes, niiemtras arrelcia la 
CMivpafDa de injurias». 
Dice eíl artículo que si no éstuvie-
ra justificada la importancia de los 
socialistas como fuerza política se-
ría este el momento de procla-
marlo. 
De derecha a izquierda toda la 
Prensa burguesa so alza iracunida 
contra nosnitros, contra la Unión 
Cceral do Trabajadores y el parti-
dlo socialista, que siguen sus, fluea 
(Iofendiendo los ideailes redentores 
M prolotairiado. 
Contesta luego on forma, violenta 
íi un comentario ddi.' órgano le-
írouxista en Barcehma, «El Progre-
so», dcil cual dice que ofite periódi-
co fué el que calumnió vilmente in-
finidad de veces al correligionario 
ludalccio Prieto, igual que ahora lo 
adula y defiendo para ensañarse con 
los correfllgionarios que tienen a su 
cargo el dirigir la Unión General 
de Trabajadores y el partido SOCÍÍU 
lista. 
Después de otras consideraciones 
que no son del caso reproducir, si-
í?uc diciendo «FJI Sociallista» que 
camino de calumnias de los 
republicanos domesticados de alcucr-
do con los jesuítas es el mayor ho-
Kor que se les puede hacer. 
Toda la burguesía contra nosotrog 
3' nosotros contra la burguesía. 
ITemi'ina diciendo: Trabajadores: 
Ved coi MÍ) ge producen los ropresen-
tonire do lia burguesía contra el pro-
lotariaido: Nada ha hecho jamás 
Por nosotros. Lo que habéis conse-
guido fué por vuestro esfuerzo, fun-
|aao en la organizaición de la Unión 
General de Trabajadores, y por las 
i con ^ luch ̂  en que habéis actuado. 
Interviene «La Nación». 
«La Nación» publica un suelto 
interviniendo en la discusión que 
sostienen «El Debate» y «El Socialis-
ta» acerca, de la intervención de 
estos últimos en la anunciada Asam-
blea nacional. 
Diice—'contestando a la alusión de 
«El Debaite»—que muchas veces se 
ha CE'pecificado el carácter de ccQa-
borac.ión cuidadosa en la obra del 
Gobierno. 
Al trartarse ahora de la constitu-
ción de la Asamblea nacional se 
desea que esté integrada por reipre-
sehtalciones de las actividades del 
país dignas de tal representación. 
Añade que los socialistas, en con-
cepto de tales, no serán invitados 
a que tengan ninguna representa-
ción, pero como obreros se les ofre-
cerá bien amplia. 
La Asamblea no admitirá repre-
sentaciones de carácter político, pe-
ro a cada uno de ios elegidos no 
puede impedírsele que tenga perso-
nalmente sus ideas polítiieas. 
Ño tenemos por qué quejarnos 
de los socialistas, de los cuales nos 
separan muchas cosas; pero pode-
mos decir que si hasta ahora no co-
laboraron en la obra del Gobierno 
tampoco la han entorpecido. 
Hoy, el socialismo no es extremis-
ta n i peligroso y nos satisface, no 
la colaboración socialista, sino la 
colaboración de todos los buenos 
ciudadanos. 
Los ministí'c© a Madrid. 
De San Sebastián comunican que 
en el sudexpreso de las diez'y (nía* 
renta de esta noahe inardhiaron Si 
Madrid el jefe del Gobierno y Jos 
demás ministros que aún quedaban 
en la capital de Guipúicoa, excepto 
el mini'stro de Estado, señor Yan-
guas. 
A despedirlos acudieron a la es-
tación las autoridades civiles y mi-
litares y una representación de la 
Unión Patriótica. 
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E l Aga Khan paga 570.486 
pesetas por un pairo de un 
año 
LONiDHES.—'En una venta de ca-
ballete el Aga Khan ha adquirido 
un notable potro de un año, irlan-
dés, por la, suma de 17.830 libras 
estenlinas -(570.486 pesetas cambio 
de anteayer), que es el precio ma-
yqr pagado hasta ahora por un ca-
ballo de un año. E l antiguo «re-
cord» perternecía a lord Glaniely, 
que pagó por el potro «Blue En-
s&ifgn» 12.725 libiras estenlinas, pe-
setas 406.691. 
El cantro montañés «Peñas Arriba* 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
m n o G a r c í a 
El simpático centro montañés de 
Bill bao «Peñas Arriba», está orga-
nizando una serie de conferencias a 
cargo de escritores y hombres . de 
ciencia. 
Una de las aitudidas conferencias 
está encomendada a nuestro queri-
do compañero el redactor de «La 
Región» Maximiiano García Venero, 
que desarrollará el tema «Santa 
novia fea». 
García- Venero-, exquisitamente in-
vitado por la Dinodlivia del men-
cionado centro montañés, ocupará 
la tribuna del Ateneo do Bilbao, 
donde se darán las ciliadas confe-
rencias, en la primera quincena del 
próximo octubre. 
Considerando las magníficas cua-
lidades atterariias del joven escritor, 
le auguramos un triunfo admira-
ble que seremos los primeros en ce-
lebrar. 
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Los desahucios de ayer . 
L o s i n q u i l i n o s d e l a 
c a s a n ú m e r o g d t 
c a l l e d e l a C o n 
Los tesoros del mar. 
£¥1 WS 
z o s e n m n i r a r e l 
Anoche recibimos en esta Redac-
ción la visita de la casi totalidad de 
inquilinos de la casa número 9 de la 
calle de la Concordia, expulsados 
ayer de sus habitaciones respecti-
vas, atendiendo un dictamen facul-
tativo que, aJ imrecer, declara en 
ruina al inmueble de referencia. 
Los vecinca tmencionados, que [$ 
encuentran en la callo y sin tener, 
por tanto, donde meterse, han teni-
do que molestar a sus amistades pa-
ra que, siquiera sea por caridad, co-
bijen a sus pequefíuelos para no ex- 1 
ponerles a que, en unión suya, pa-
sen a la intemperie todo el tiempo 
que tarde en resolverse esta cues-
tión, que, a juicio nuestro, ha de i r 
para largo, como las provechosas 
enseñanzas de estos antecedentes 
han demostrado en varias ocasiones. 
Les comisionados nos hicieron pre-
sente hallarse en ruinas, efectiva-
mente, las cocinas y retretes de la 
casa aludida, añadiendo que, según 
dictamen de un arquitecto particu-
lar, la casa puede continuar habi-
tándose, con las naturales molestias 
para los vecinos, pero careciendo de 
peligro inminente. 
Nosotros no pretendemos discutir 
la razón que asista a una u otra 
parte. Queremos «olaenente que el 
alcalde se dé cuenta de las circuns-
tancias, verdaderaitnente lamenta-
bles, por que atraviesan en ta actua-
lidad los inquilinos de la casa nú-
mero 9 de la calle de la Concordia, 
y con toda urgencia, y de la forma 
q-i estime, más viable, solucione el 
conflicto en evitación de que él pue-
da asumir mayores proporciones. 
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í>a d e,ocuente, para dar idea ÍSs iia importancia fáel cursilio de 
e los maestros jy profesores asistentes p| mismo, i 
Valdecilla, que (esta fotogra-
(Foto «Teofastro».)_ 
BREST.—Los buzos alemanes que 
habían sido contratados para buscar 
el oro que se halla dentro del hun-
dido buque inglés «Egypt», han vuel-
to a su país con objeto de introdu-
cir algunas modificaciones en la es-
cafandra que para esa busca uti l i -
zaban, tratando principalmente de 
quitarle peso. 
En la próxima primavera harán 
nuevos ensayos. , 
El «Egypt» se hundió hace tres 
años en un día de niebla por babor 
cbncado ton otro buque. Llevaba a 
bou!;) una gran cantidad de libras 
csterlinás en lingotes do oro. Fraca-
sadas las primeras tentativas, hechas 
por buzos ingleses y franceses, ee 
llamó a una Compañía alemana po-
seedora de un sistema nuevo de es-
cafandras que permite trabajar a 
grandes profundidades. Reciente-
mente se había batido con ellos el 
«record» de profundidad, bajando 
con ellas más de cien metros. 
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Las cartas de Ahd-el-Krím, 
No eran auléraseas las que 
dijo Doriot. 
PARIS.—Se recordará que hace 
algunos meses, y con ocasión del 
debate sobre Marruecos en la Cá-
mara de diputados, el comunista 
Doriot leyó dos cartas de Abd-el-
Krim, dirigidas al miariscal Lyau-
tej , invitándoíle a dar por termina-
das las hostilidades y entablar ne-
gociaiciones de paz. La caída del 
Ministerio imipidió que el asunto se 
¡pusiera en claro. 
Algunos días después, 1.a Liga de 
los Derechos delP, Hombre pregumtó 
al jefe del Gobierno si las cartas 
leídas por Doriotí. eran auténticas. 
El señor Paintevé, en contesta-
ción a dicha pregunta, ha dirigido 
estos días una carta a la citada L i -
ga, en la que desliar: 
«Ni como ministro dei la Guerra 
ni como presidente dol Consejo, he 
tenido conocimiento de que se ha-
yan dirigido cartas ni proposicio-
nes al mariscal Lyautey en 1924 o 
en 1925. En jul io de 1925', el maris-
cal Lyautey, a una pregunta oflcM 
que se l'e formuló, repuso que ja-
más había llegado a su poder seme-
jante correspondencia.» 
gLg fisjrto de ios toros. 
Una corrida que no pasará 
a la posteridad. 
LOGROÍTO.—-Se celebró la segun-
da corrida de feria, corriéndose dos 
novillos de Campos Várela para Ca-
ñero y seis toros del Saltillo para 
Sánchez Mejías, Márquez y Agüero. 
Cañero clavó al primer novillo va-
rios rejones. 
Después echó pie a tierra y le me-
to do una estocada delantera. 
En el segundo, a la salida de un 
rejón, tuvo un tropiezo la jaca, ca-
yendo al suelo y siendo enganchada 
por el toro, que la hirió. 
Cañpro cambió de jaca y mató al 
toro de dos rejones. 
Lidia ordinaria. 
Mejías recibe al primer saltillo 
con unas verónicas embarulladas. 
Cambiado el tercio coloca Ignacio 
un buen par de banderillas. 
Hace una faena breve y larga una 
estocada atravesada. 
Márquez lancea valiente al se-
gundo. 
Pasa de modo regular y Tomata de 
un pinchazo y una estocada. 
E n - e l tercero, Agüero realiza una 
buena faena, para una estocada en-
tera y un descabello.. , 
Sánchez Mejías, en el cuarto, ce-
de los palos a Márquez y ambos co-
locan pares estupendos, que se aplau-
den mucho. 
Ignacio muletea vulgarmente, sol-
tando tres estocadas, la última con-
traria. 
Márquez está breve en el quinto, 
al que tumba de una estocacia, 
•El,bilbaíno torea sin. lucimiento 
al sexto toro. 
Con la franela, brevísimo, sin du-
da por deseos de acabar con tanta 
sosería, agarrando una buena esto-
cada. 
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Le interesa a usted, sí desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección do ser-
vicios do ferrocarriles y automó-
yrlfs de línea. 
ÍAI situación internacional 
S t r a f i r m a q u e y a 
h a b l a r d e q u e -
a y A l e -
Un próximo cambio de impresiones. 
LONDRES.—A mediados de no-
viembre habrá un cambio de impre-
siones entre los Gobiernos de París 
y Londres, para tratar de la cues-
tión de Tánger. 
El restablecimiento de la pena de 
muerte. 
ROMA.—En el Consejo de minis-
tros que se celebrará el primero de 
octubre será aprobado el proyecto 
restableciendo en Italia la pena de 
muerte. 
¿Se trata de un suicidio? 
CALAIS.—Dos paseantes vieron 
esta tarde en la orilla del canal de 
la Mancha a un sujeto que se desnu-
daba y que luego se arrojó al río y 
comenzó a nadar vigorosamente des-
de el cabo Gris Nez. 
Le vieron desaparecer, y corno 
transcurriera mucho tiempo sin que 
volviese, registraron las ropas que 
había dejado en la orilla," encontran-
do una carta en la que el nadador 
decía que tenía el propósito de atra-
vesar el canal sin escolta. 
Por la documentación que llevaba 
en las ropas se ha visto que el indi-
viduo en cuestión es madrileño y que 
se llama Rodrigo Ruiz de Lara, de 
treinta y seis años de edad. 
Como no tiene antecedentes de-
portivos se cree que trata de suici-
darse en osa forma. 
Lo que dice Stressemann. 
GINERRA.^—Stressemann, después 
«de la emoción que causó su discurso 
pronunciado ayer, ha sido interviú-' 
vado por los periodistas. 
El ministro de Negocios 'alemán 
ha dicho qxie gracias a la Sociedad 
de Naciones no se puede hablar ya 
de querellas entre Francia y Alema-
nia. 
Tampoco se t ra tará en adelante 
de tropas de ocupación, sino, por el 
contrario, de la evacuación de Rhe-
nania y otras regiones. 
Desmintió la información según la 
cual se ha llegado a un arreglo en 
el asunto de la anexión de Austria 
a Alemania. 
La Policía y los huelguistas. 
LONDRES.—A consecuencia de 
haber fracasado las negociaciones 
que seguía el Gobierno para resol-
ver la huelga minera los huelguistas 
han cometido varios atentados ea 
las minas. 
La Policía dió cargas, resultando 
heridos varios huelguistas. 
Ministro a Berlín. 
GINEBRA.—Stresíemann ha mar-
chado esta noche a Berlín. 
Opinión de los especialistas finan-
cieros. 
LONDRES.—La opinión de los es-
pecialistas financieros es la de que 
si la huelga minera no termina an-
tes de dos semanas la crisis econó-
mica no tendrá precedentes en la 
Historia. 
Nuestro embajador en Bélgica. 
BRUSELAS.—El nuevo erabaja-
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T e r r o r supersticioso. 
L o s p i c a p o r t e s e m -
o s . 
. ZARAGOZA, 22.—Los vecinos de 
la calle de PJiandro se encuentran 
desde anoche sobrecogidos de su-
persticioso terror. Primeramente 
los inquilinos del piso principai de 
la casa número 19 de diciha callle, 
después los de los restantes pisos, 
y, por último, todos los de la men-
cionada vía,, han visto cómo mis-
teriosamente ol picaporte de la 
puerta movíase y golpeaba fuerte-
mente sin ser manejado por nadie. 
La aparición de los esipíritus, a 
quienes se atribuye tan formidable 
poder, circuló por la barriada. Nu-
merosos curiosos se congregaron 
frente a la casa, y, por último, com-
pareció la fuerza pública, que esta-
bleció una guardia. Per lo visto, 
los espíri tus no tienen grandes sim-
. pat ías con los agentes de la auto-
ridad, por cuanto éstos no han pen-
dido observar el más leve movi-
miento en el picaporte, que vuelve 
a sentirse animado, según mani-
fiestan loa vecinos llenos de fe, tan 
pronto como los po lc ías se alejan 
de la mansión de los trasgos.; 
dor de España en Bélgica, señor Pa-
lacios, presentó sus carta-» credev 
cíales al Rey Alberto. 
Se cambiaron los discurso» de 1 
brica. 
Luego el embajador cumplira'Mib'i 
a la Reina. 
Desde Palacio marchó a la tur.i!-.'. 
del soldado desconocido belga, de 
positando una corona. 
¿Venizelos Roy? 
PARIS.—«Le Petit Parisién» di<-.ff 
que se le ha ofrecido a Venizelos la 
Corona de Grecia. 
Impresiones satisfactorias. 
LONDRES.—Loe mineros han pr > 
puesto al Gobierao trnaa bases da 
arreglo. 
Se discutieron durante t r t» %at0. 
Convocando al Parlamento. 
LONDRES.—El Rey ha 6rm*á& 
dos decretos, \mo prorrogandi.. i at-
ún mea la declaración de c i m i í i K -
tancias excepcionalea y otro convo-
cando al Parlamento para el lua.e«* 
Flotilla inglesa a la China. 
LABAYETTE.—La tercera floi; ' '!* 
inglesa del Mediterráneo ha 8alni:5 
para- el Mar de la China. 
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Noticias de NavarriL 
E l ministro de Hacienda llega 
a Pamplonai 
Un recurso de alzada. 
PAMPLONA, 22.—-Ha sido envia-
do al ministerio de la Gobernación 
el recurso de alzada interpuesto por 
el director del «Pensamiento Nava-
rro» contra una resolución del go-
bernador suspendiendo por quince 
días el periódico e imponiéndole un» 
multa de mil pesetas. 
Los quince días de suspensión f(t 
se han cumplido. 
Llegada de Calvo Sotólo. 
A la una y media de la tarde lie* 
gó de San Sebastián el sefioij Calvo 
Sotelo. 
Fué al Gobierno civil, alanorEand^ 
con el gobernador y el alcalde. 
Luego hizo una excursión a ROTN 
cesvalles. 
A las siete y media recibió a lo» 
periodistas, a- los que únicamenta 
dijo que le Jiabía encantado el pai-
saje. 
A las nueve y media de la noch» 
el alcalde le obsequió coja un ban-
quete. 
Mañana marchará, no se «abe «i ft 
Miranda o a Zaragoza. 
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S e cae un andamio 
U n m u e r t o y t r e s h e -
r i d o s g r a v e s . 
CASTELLON DE LA PLANA, 2?. 
—En Villarreal se desprendió la cor-
nisa de un «chalet», qué arras t ró er» 
la caída un andamio sobne di gu^i 
se hallaiban varios obreros. 
De entre los escombros fueron ex-
traídos en gravísimo estado Jr.sá 
Climent Ferrando, de treinta y hW 
te años, natural de Llombajy (VÍU 
lencia), y graves Vicente Pernio* 
Nadal, de sesenta y dos, de PoHf!^ 
(Valencia); Alejandro PeraDies, hiífl' 
del anterior, de treinta y seis, y 5f̂  
sé Peris, de veintiséis, de -Alcira. 
Los heridos fueron aLsisitidos y-a 
el médico señor Rocabiert, quien o i : ; -
puso que ' quedasen • hospitaliza*] 
en el pueblo, dado sd gravísimo' é*» 
ladOv 
José Climent falleció a Un f<^m 
horas de ocuirrií él a e s g r l í e t ^ i l 
El premio gordo. 
Nuevos hombres felices. 
El gordo está muy i'epartido. 
•MALAGA, 22.—El premio g^n&j 
del sorteo de1 hoy ha correspondida 
a esta capital. El billete número M 
lo vendieron, por mitades, An<tonu> 
Burgos Marfil y Antonio Suárefc 
González. 
Se sabe que lleva dos décimos fel 
dueño de un puesto de verdura, y 
uno e!l sereno Dionisio Marfil Ga-
rrido. 
E l resto es tá repArtídfsim» entM 
vendedores del merctóte rd» Alforn 
so XII . , 
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L a catósk-ofe del «Nueva York-París>. 
v u e l o t e n í a u n 
f r a n c o - a m e r i c a n o . 
El incendio fué producido por la 
explosión del motor. 
PARIS.—«L/Inlransige-ant)) ha pu-
blicado esta tarde un destpacJia de 
¡Nueva York dando deítailes, algunos 
ya conocidos, del dramiáti'co fin del 
avión «Nurva York-París» al in-
tentar, no obstante las defavoraldes 
condiciones atanoisféricas, el vuelo 
.traaatlántico que tenía pendiente la 
(itención mundial, basta el punto 
de que los aplazamientos impues-
tos por incidentes de índole técnicn, 
y advertenciias meteoroJógi'cas liu-
bieron de inciltar al capitán Weiss, 
fraternal camarada de Fonck, a 
excitar, como ya se ha diciho, all 
<fas)i de la aviación francesa a em-
prender el vuelo a toda cosía. 
Ante esto, el «Nueva York-París» 
'apresuró su» preparativns, y u l l i -
raados éstos se elevó ésta mañana , 
a la cinco y media (once y media 
del meridiano de Greemvich), lle-
vando un peso de unas 28.000 libras. 
A poco de elevarse el aparato dió 
un gran salto, y minutos después 
saltó uno de los tapones del motor, 
que originó una g'ran explosión. 
Casi inmediatamente se produjo 
la caída del avión a un barranco, 
envuelto en. llamas. 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
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E] accidente relatado so prodiijQ 
cuando el aparato pasaba rozando 
por un callado antes de despegar. En-
tonces se rompió una rueda auxi-
liar, sufriendo también averías un 
plano de dirdeción, lo efue obllíigó al 
«Nueva York-París» a virar brusca-
laenite hacia, la izquierda .cuando 
marchaba a una velocidad de GO 
millas por hora. 
Todos los esfuerzos realizados 
por Fonck y sus compañeros-para 
restablecer el equilibrio fueron in-
iitiles, y e.l aeroplano fué a estrellar-
se contra el suelo envuelto en lla-
mas. 
Los cadáveres carbonizados del 
radiotelegrafista Clavier y del me-
cánico pudieron ser retirados tires 
horas después de ocurrir la caltás-
,trofe. 
Los restos del aparato no se ha-
bían enfriado todavía. 
Fonck y Kurt in no han sufrido 
Oa menor lesión. 
•Una multitud • enorme acudió al 
lugar de la caitástrofe para reco-
• ger fragmentos dol avión con obje-
to de tener un recuerdo del trági-
cc suceso. 
©ASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
Las caraí;terísticas del avión. 
El aeroplano «Nueva York-París» 
tenía unas dimensiones inusitadas. 
Sus alas medían 30 metros de en-
vergadura; llevaba 6.340 killos de 
tesencia y 675 de aceite. Debería ha-
cer 200 kilómetros (término medio) 
a la hora. Su peso a la salida era 
de uno 10.800 kilos, y para que el 
excesivo peso no complicase el .des-
pegado, se había preparado una es-
pecie de vagoneta que pudiera, so-
portar en un momento la enorme 
carga hasta que el avión pudiere 
sostenerse por sus propios medios, 
éh cuyo momento abandonaría au-
tomáticamente di! soporte. 
Se bahía dispuesto 'que M co-
|nienzo del viaje, a jo largo do la 
costa americana, se empipasen los 
tres motores; pero se calculaba que 
cuando, por irse gastando la bén-
: cina Y el aceite, fuese disminuyen-
ido el peso, bastarían dos motofes 
para mantener en vuelo áíj apara.tO'. 
Estaba prevista la parada de los 
tres motores en el caso de encon-
trar-p en el mar, y entonces gran-
de? balones de tela, cauchurada, co-
locados - en ¿3 fuselaje, hui.'i^ran 
permitido al aparato' mantenet-se 
en el agua durante el íionupo pre-
ciso para, ser socorrido por 'algún 
bateo. En todo caso hubiera conti-
rmado funcionando la estación do 
radio para dar sus llamadas 
(S. O. S.), señalando la posición 
del avión en efl mar. 
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CASTILLO.—COPAS DE SPORT 
Caracterísíicas de! vuelo. 
El aparaito en que el capilán avía* 
dor Roñé Fonck iba a intoníar la 
travesía Nnova York-París en un 
solo vueln haliia shio on ¡MS (lías pa-
sados objéto dé íá curiosidad y de 
la admiración de los que se ocupan 
y preocupan de navegación aérea. 
La empresaa cometida por Fonck 
era grande: 5.800 kilómetros en un 
sólo vuelo, según el itinerario tra-
zado. 
Se daba a este vuelo un carác-
ter internacional franco-americano. 
Periódicos de la vecina República 
señalaban que e^ta expediclión se 
hacía en íntima colaboración de 
Jas Estados Unidos y Francia. Era 
francés el jefe dé la expedición, y 
americano el segundo piloto. El 
En ValriecüEa. 
'. 'De.Npuós deil acto de clausura dei 
•Curso m p.ornoccio'n-ami'frnto para 
maestros en el pueblo de Va,:,!-c; 
lia, la primera autoridad civül se 
trasr.adó a Id fínica «La Cabana», 
ton pinr; ' i;o de cuiupilimencar ul 
M iBuéfeíivl .nrarqué? de éste título, y 
a su bondadosa sobrina. 
pon «efl ii'!L|atire ,próc-?r ba^ló el. 
IJjfvor ÍAptZ Argürñlo largo ¡ticm-' 
pó de cuestiones de vital interés 
pa a Santander y la provincia, de-
mostrando e.] ilustre fi 'ánlropo, par-
tic til! a miente en cuanto a esta, un 
cariño' indeniiie. 
El gobernador interino regresó a 
iSa n t a i it lo;- v e: <' a (ter ame 11 te CBCÍÉt 
íado y fnt'fsfectho de la forma 
quiisiía con ^ue. fué recibido por 
aparato ée había construido en los [ ^ s señores de Pelayo. 
Estados Unidos, según planos ífol 
ingeniero ruso Igor Sikorski. Sus 
tres motores de 425 cabaílos de 
fuerza habían sido construidos en 
Francia, lo mismo que el equipo do 
telegrafía sin hilos, gracias al cual 
hubiera*podido, perdido entre ol 
cielo y el mar, estar en relación di-
recta con el resto del mundo. 
La propia trayectoria ded vuelo, 
en una línea direda, sin parada 
intermedia entre las metrópolis de 
'las dos naciones, simboilizaba m 
carácter íranco-americano de la ex-
pedición. 
Ésta eanpresa tenía además el 
Vjspeicto. dep/brtivo inseparable d(e 
Indias ellas, que tan fuertemenite 
impresionan la imaginaición popu-
lar; pero además Mr. Reymond Or-
teig había, ofrecido un premio de 
25.000 dólares para los navegantes 
aéreos si lo realizaban. 
Se calculaba que el «S-35» inver-
tí lía, aproximadamente, treinta y 
seis horas desde que levantase el 
vuelo en Roosevelt Field_(Long Ts-
land) hasta tomar tierra en Le 
Bourget. 
Espepiaüsta Piel-Secrétas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA D E 1 0 A 1 Y D E 6 A 8 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 | 
P r i n c i p a l d e r e c h a . 
D e l G o b i e r n e civil. 
E l c o r o n e l d e S e g u -
s e ñ ú r T o m á s 
Completamente satisfecho. 
'El gobernador interino señor Ló-
perz Angüello mia/niflcMó anoche a 
los periodistas que había llegado a 
Santander, procedente de Madrid, 
el distinguido coronel del Cuerpo 
de Seguridad don Vicente Tomás 
Tizóftj con propósito de pasar re-
vista a las fuorzal0' de Santander, 
afectas a dicho Cuerpo. 
La revista se celebró ayer en el 
cuartel-iillo de Sánta Lucía, mostrán-
dose el señor Tizoi enteramente sa-
tisfecho de cómo se encontraba to-
do organizado y de la forma en 
que lleva el servicio el teniente don 
Luis Quevedo Rksiilla. 
MI coronel hizo también u^a yi-
isita de cumplido, acompañado del 
aefior López' Arjíiíello, aft'. general* 
gobernador de la plaza, don An: 
drós Saliquet. 
. Lil gohe.rnadíir imíerino felicitó 
ayer, ctimplacidísirao de la viisita 
de inspección hecha por el coi un o 1 
señor Tomás, ai teniente y fuerzas 
do la Cuárdia de Seguridad de es-
ta eaipitail. 
K! so ñor T i zi vi sai! i ó ayer con di 
n ¡ cii'.o a Bilbao, y si efectivamen-
te llovó una impresión agradabili-
sima de La forma en que los servi-
etefe do Seguridad s-e enci^c«nt.rau 
dispuestos en Santander, no cree-
mos que tal agradable concepto le 
haya merecido el cuartelillo de la 
calle de Santa Lucía, lóbrego, an-
tühigií'niico y maJisano por todos 
conci pti.s. lo mismo para los guar-
das y cilohes. que por obligación 
tieníMi qu0 pasar allí deleiminadas 
horas, como para los infelices que 
pnr cna.'quiei- nmtivo son encerra-
dos cu Jos. inmundo^ caiabozos3 sin 
venti'facirti Í % I I I n e g a d o s siem-
pre al sol, llenos de ratas y con 
ul h.dur ínisqport^bie y co^ i - in íe 
del pa'io de las allcantariílias. 
X" úee i q u e . e l ' señor 
Toñíás Tizo'.¡. disiinguidu militar, 
para el que estas «minucias» no pa-
sato ¡iiadyertifliis, habrá tomado 
l)u'en.,'! ñola do ollas para ponerlas 
¡o úíitq y (oíáil remedio. 
A B I L i O L O P E Z 
E w l a i M a en U i s f Medlcma 
de la m m . 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
tíECEDO, i , i.0 -TELÉFONO 23G5 
E | delegado regio de v 
Turismo. j' \ 
(Eli dcilegado regio 'de Turismo, 
don Antonio Cabrero Pombo, estu-
vo ayer en di despaicho oficial dei 
iWberns'dóT civi l ; tratando ambo» 
de distintos puntos relacionadois er.ñ 
d¡oiia""T>elegación. 
É; señor Ai^güGllo manifestó por 
Ja noebe a jos periodistas que el 
señor Cabrero Pombo 0? poseedor 
•u'e feiVes inici ü ivas y proyectos, 
parí ¡culi amiente en cuanto afecta a 
ffa histórica villa de Santiliana del 
Mar,, proyecto c iniciativas que se 
Lféjri dj¿anoüaiiKlo cilcun.stancial-
mente. • 
La pornografía. i 
La autoridad civil, tratando de 
ias revistas y folletos pojnográficos 
dijo que se nmsí.r;-..ría iuco.orable 
en la persecución de íale^ librejos 
y que l lamará a los corresponsales 
que los i-ecipcn en Santander para 
hacerles presente Ja responsabili-
dad material] y morál en que incu-
rren. 
señor ministro de Fomento para con-
tratar, por subasta, las obras dorres-
pondientes: Primero a los muelles 
longitudinales de hormigón armado, 
eñ el muelle de Calderón, por su 
presupuesto de 269.709,45 pesetas; 
segundo, al proyecto de «Ampliación 
de vías» que importa 226.159,91 peso-
tas ; tercero, a la adquisición de una 
draga rosario por su importe de pe-
setas 88-1.646,37, y cuarto, al muelle 
Noroeste de la Dársena de Molnedo 
por su valor de 88.295,26 pesetas. 
. Del proyecto de dragado en roca 
en los muelles de bahía. 
Del extracto de las cuentas de in-
gresos y gastos del ejercicio com-
prendido en el 1 de julio de 1925 al 
30 de junio de 1926. 
Se acordó citar al Pleno de la 
Junta para la celebración de su se-
sión reglamentaria ordinaria, para 




t . b r o * e n B a r g a s . 
Homenaje a dos artistas bur-
galeses. 
En la Sociedad «Salón de ^éer.3o>, 
se ha celebrado un banquete en ho-
nor de los artistas burgaleses el poe-
ta Marciano Zurita y el compos.'.tor 
Rafael Calleja, autores, respeevi-.-1-
mente de la letra y mrisica. de un 
himno escolar a Burgos. 
Queriendo los burgaleses pagar 
la deuda de gratitud, hacia ks pal 
sanos Zurita y Calleja ; les ban <'b: 
-sequiado con un almuerzo, íl que 
asistieron las autoridades biv'des y 
militares y numerosos admiradores 
y amigos. 
Fallecimiento del obispo 
Viladrich. 
A l mediodía de ayer circularon ín 
sistentementé rumores, c!e que el 
ilustrísimo señor obispo don Jaime.' 
Viladrich y Gaspar, auxiliar que fué 
del cardenal Benlloch, y hoy, obis-
s u e v a s d e m 
Información del Municipio. 
f i e s t a n a c i o n a l d e l 
W a l l a c e R e i d , L i l a L e s y W a í t e r H i e r s 
1 3 a s T P 1 3 ]>J o 
En preparación: o e J a v a g ^ p o g a 
Denuncia al Juzgado. 
U 
l a a d q u i s i c i ó n d e 
MADRID, 22.—El doctor don Fer-
nando Guillermo Martín ha presen-
tado al Juzgado una denuncia, di-
ciendo que ayer se presentó un in-
dividuo en la farmacia de la calle 
de Puebla, con una receta atribuida 
al denunciante, pidiendo que le des-
pacharan veinticinco centigramos de 
morfina en polvo, cosa que los mó-
dicos tienen prohibida. 
Añadió que esta mañana ha sabi-
do que en otra farmacia de la callo 
de ruencarral fué presentada otra 
receta amíloga. 
La Policía interviene en el asunto. 
D i A T M i a - Ü Í M m m 
Especialista en partos, enfermedades 
de lá mujer y uias urinarias. 
Consulta de 10 a J y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, iq.-Teléf. 27-74 
J u n t a d e l a s O b r a * 
po electo de Vich, había fallecido. 
No tardó en comprobarse, tan far 
tal noticia. Cuando nos dirigíamos 
a la residencia del finado prelado, 
nos afirmaron la desgracia. 
El doctor "Viladrich era un hom-
íjre sencillo, bondadoso y caritativo, 
y por la afabilidad de su trato se 
granjeó el afecto de cuantos le co-
nocían. 
El ilustre prelado ha fallecido en 
Valfermoso de las Monjas íCuada-
lajara), donde con sus familiares, ha-
bía emprendido este viaje con obje-
to de visitar a una hermana snya, 
a la que no veía hacía varios años. 
Varios caballeros eucarísticos, uni-
dos a otros amigos, han visitado ai 
alcalde y presidente de la Diputa-
ción, para que .subvencionen los gas-
tos para su traslado a Burgos. 
Descanse en paz el virtuso prela-
do, y repiba la familia nuestro pésa-
me. 
Como pn otras partes. 
El alcailde señor Vega Lamerá 
comunicó qfn la tarde de ayer a 
Jos repoiteros locailes que babía *e-
nido ilugar la reunión anunciáda de 
inspectores de Primera Enseñanza, 
para tratar de la fiesta nacional 
; M mí"?v¡tro, orcK'laada por Real 
decreto de 26 de marzo último, pa-
ra 03 día 1 de octubre próximo. 
Fi casi seguro que esta fiesta áea-
simpar a la celebrada en otras po-
bOacioncis. entre ellas P.ilbao. 
E | ipréoiípuesto extraoritfinario. 
El al'.calde se reunió ayer nueva-
mente con ilos concejales que com-
ponen la Cominón de Hacienda, 
para continuar tratando del impor-
tante asunto del presupuesto extra-
ordinario. 
Movimiento itís fondos. > 
Ej movi7nionto de fondos del pre-
supuesto fué ayer comó sigue: 
Existencia en Caja, 68.242,77 pe-
petas. 
Ingresos: Por vinos, 888,32; por 
carnes,, 2.^31,11; por aguas mine-
ralies, 32,-46; por carbón, 87,65. 
Todal, 71.-5£2,25 pesetas. 
Pagos forzcHcs: 6.423 pesetas. 
Reimanente xein Caja para el día 
de boy, 65.159,25 pesetas. 
VssttaJK'o manantiales. 
tos ingenieros do '.a Empresa de 
Aguas y deJ iMunicipio visitaron 
ayer los manantia'.os de Ja Molina, 
de los que sé suric üa crudad, es-
tando también en los depósitos, en 
ios que apreciaron que el nivel ha 
aumerhlado en alig'una proporción, 
debido sin duda a las medidas lo 
restricción de esta? días y que han 
de continuar en tanto que! la -e-
quía no desaparozca. . 
Por' su parte, los téc!nicos han 
coimurjicL'do a h\ Ai'caklía que no 
es de temer una falta tota-; de agirá, 
mucibo menos por ahora. 
Constitución .del Tribunal 
industria!. 
ES alicaMe, con referoncia a ja 
constitiu.iórr del Tribunal Indns-
tr ial de Santander y sus partidos 
judiciailes, redactó ayer el siguien-
te escrito: 
«Formado el Censo electoral co-
rrespondiente- para la designación 
del Cuerpo de Jurados patronales 
y obreros, en vir tud de la convoca-
toria do esta Dc-egución, inserta 
en el «Boüetán Oficial» de 17 de ma-
yo próximo pasado, se "ita a Asam-
blea magna a todos ios electores 
patronos,'para, oí día 13 de octu-
Rargos, 22-TX-026. 
JR © :s~ o c i «a. 
Coiníiañía cdínfco-flraiaáíiía dol Teatro L«ra. áe Maflriá-Director, Eiaüío Tliailller. 
H O Y : Tarde, a las seis y tres cuartos. ¿. 
feftóñsr L A V U E L T A A L R E D I L 
Noche, a las diez y media. 
A petición del publico, la comedia en tres actos, I A R / S A | A I p V 
de Linares Ripds, gran rxito de esta Compañía, ^« l \ # l r \ l - r t t - L . I 
a la que ha dado más de 600 representaciones. 
El sábado por la tarde, a las seis y medía, beneficio de la viû a c hijos de den Juan Ranftn 
fiirns»Al.-E«<»e'*> M sáiñVtí de pjla- UWÁ* ftstray. IA PAIANA. 
El día 20 del mes actual, celebró 
sesión ordinaria bajo la presiden-
cia del señor Piñeiro la Comisión 
Permanente de la Junta de las Obfag 
del Puerto, dándose cuenta : 
Del acta de la anterior, celebrada 
el 6 del actual. 
De lá orden dictada por la Direc-
ción general de Obras Publicas, de-
volviendo el proyecto de muelle f 
edificio para Estación Sanitaria. 
De otra autorizando a la Junta 
nara la- formación del presupuesto 
de adquisición de un aparato ciario-
generatriz para la desratización y 
desinfección (ianío'dr ira de barcos. 
De la petición del recaudador de 
la Adu.ína que solicita aumento en 
la gratificación que percibe de esta 
•Tunta. 
Dé los Reales dot-Tetos de 11 de! 
actual, autorizando el excelentísimo 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 1 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Especialista en Pie! y Secretas 
CONS'JLTA DE 11 A 1 Y DE 4 I 8 
TELÉFONO 818 
Joan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
Tslearamm hreim. 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
bré, a las seis y media de la íai-le, 
y a todo'51 los electores obreros, 
iguailmcinte inscriptos, para el d/a 
14 de octubre, a las seis y medhi 
de 'a -tarde, pudiendo concurrir 
unos y otros, por sí o delegar, en 
algimoií' de los electores, con el fin 
de determinar, de común acuerdo, 
la manera en que ba do llevarse 
a efecto la elección..de los referi-
dos Jurados palrnnos y obreros. 
Estas reuniones, prv\ii?'!a:- en el 
artículo 15 de la ley de 22 de ju-
lio de.l!)12, ratificada por la Real-
orden instructiva de H- de diciem--
bre del mii-mo año, tendrán 
los días antes diebos, en ej 
Xle sesioínes del Excmo. 
miento de Santander. 
• Lo que se baco. público para 
nocinuento de jo» interesados „C0" 
Caballero de la Legión 
efe Honor. 
E] cónsul de Francia en Santa), 
der visitó ayer aü ilustrado 
drático don Juilián Fresnodo 
PARA DEFENDER VUESTRA SALUD 
cait. 
de ij 
(i'.alzaiiia, i])ara hacenlie entréga-
título de Caíbailleró de la Legi5n 
Honcrr, que le ba sido concedió 
por la vecina nepública como 3 1 
anio a sus trabajos en beneficio ¡j 
Francia, y su relevante condnc) ' 
en la defensa de ?os interés^ 1\ 
aquella nación. 
t ; i diploma está concebido g, 
términos altamente cariñosos. 
jEI cónsul; hizo saber al ^ 1 
Fírdinedo de la Calzada el ^ 
ananifi.a=to de la colonia 
de que d acto dé &ú éntrega 
insignias revistiese la mayor soleir, 
nidad, r indiemio de ésta forma nJ 
irihuto de g.iatituid a(] señor Fre 
nedo, amigo de Francia, donde Á 
conocido y apíeciado. 
iFdücitamos sinceraanente al cu', 
i o profesor y querido y p a r t p j 
aanigo nuestro, por el justo \mA 
naje de que se le ha becho objetJ 
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B o l s a s y m e r c a d m l 
SANTANDER 
Céduilas 5 por 100, a 5)7,15; 9Í ¡ 
97,15 por '100;" pesetas 34.000, 
Tranvía de Miranda, 200 ¡m 
nes, a 69,50 por 100. 
Nortes, por 100, a 103,70 por Ift̂  
pesetas 10.000. 
Tra'.-at'iánticas, 5 y medio, COK.! 
truceión, a 92,85 por 100; peseiii| 
5.000. 
Bilbaos, 5 por 100, a 84,50 pw] 
100; pesetas 17.500. 
iftesineras, 6 pdr 100, a 933 
100; pesetas 12.6C0. 
¡NavaJ, 6 par 100, 1923, a fJ 
^or 100; pesetas 5.000. 
M A D R I D 
iDía 22: 
Interior,' series F y 'E, 08,15; 0,1 
68,50; C y B, 68,60; A, ( i . y ^ p 
Exiterior (partida), . 83v 
'Amortizabje 1920, Series F yE,: 
92,15; D, C, B y A, 92,50. 
Idem 1917, 92,20. 
Tesoros eneiro, 102. 
Idem febrero, 101,85. 
Idem 15 abril, 101,70. 
Idem junio, 101,70. 
Idem noviembre, 101,50. 
IdeTn 8 abril, 102.15. 
Cédulas Bainco Hipotecario 5 
100, 97,20. 
Idem 6 por 100, 107,60. 
Aetfocies: 
Banico de Esipaña, 623. 
Barreo Hispano-íAmericano, 1 ^ 
Banco del Río de la Plata, & • 
Tabacos, 199. 
Azucarera (.preferentes), %p> 
Idem (oixlinariai^), 33. 
Norte, 458,50. 
Oblígaoiomts: 
Alicantes, primera. 'M2. / 
Nortes, primera, .70,65. 





Francos belgas, 17,50. 
BARCELONA 
Pesquéro que embarranca. 
CADIZ, 22.—Re han recibido no-
ticias de que a diecinueve millas de 
Casablanca ha embarrancado el pes-
quero «Viuking», de la Compañía 
Coruñesa. 
, El barco sé ha perdido totalmen-
te, salvándose la éripülaciéh. 
en Méndez PSúRez, 7, 2.0-Te!éfono 3734, 
Cousnlta da 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VELARDE, í j PBIM5JRO 
TELEFONO 29-15 
PIEL Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 « 6 
PESO, Q.-TeUlano. 21-12 
Para el próximo domingo 26, y a 
las cuatro y media de la tarde, se 
jHTpnra una bonita novillada en e! 
Circo de los Cuatro Caminos. 
•Según los car-teles anunciadores, 
que anoche quedaron fijados en lo? 
sitios de costumbre, la novillada 
tiene una bonita combinación: cua-
tro novillos-toros, para los famosos 
novilleros M APIANO MORENO 
(CHAYITO). de Madrid, ya conoci-
do de la afición, y FERNANDO D0-
MIÑTIUEZ, de Valladolid. ambos 
toreros de actualidad que vienen 
siendo objeto de entusiastas espe-
ranzas por el público OUP los conoce. 
Ayer ha toreado DOMINGUEZ 
en Valladolid, y tenemos noticins 
de one ya no bfibía ninguna locali-
dad disronible. |Verdad nu^ el em-
precario pra el señor Pagós! 
Los carteles anuncian, nue en ca-
so de no ser necesario para la sus-
titución de alcuno de los cuatro to-
ros anunciados, ouedará el sobrero 
de que disnone la Empresa y que 
ofrece ni núblieo jtftts. ser estonuea-
do ñor el novillero de esta localidad 
T TV • • . 
I/nterior (partida), 68,35. 
•Acnoitizable Í920 (partida),' 
¡Miti 1917 (partida), 92-20. 





Norte, primera, 70.50. 
ÍÉ~m 6 por JW. í03í3S. 
Asturias, primera, 68. 
' Alicarrtes. priimera. 66,25. 
Idem 8 por 100, 102.85. • 
Francos (Paíris), 18,10. 
Libras. 31,8-i. 
Dóilarcs, 6.56. 
Frarrcos suizo?, 12,690. 
Francos belgas, 17,20. 
Liras, 24. 
B I L B A O 
Acsionet: 
Banco de Vizcaya, ^ . 
Banco Urquijo Vascong^ ' 
Hwlnveléctrica Ibérica, W0-
.M;M íiima Unión, 165. ^ 
Altos Hornos de Vizc^1-
PaipeCera Española, 103- ^ 
Lniórr Resinara Esp»®8*' 
Ofciiga clones: ^ 
Ferrocarril del Norte de 
j,-v'met^a, 70,95. g. 
Hidroejéctrica Español» 
ICO, .1925; 95,50. 
m 
(Información faci l i ta^ , 
BANGO DE SANTANDER' 
por 
53 P E /SEPTIEMBRE DE |l92e ftRG X l i r . - P A G I N A TRES 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l d o m i n g o s e e n f r e n t a r á n e l E c l i p 
s e y e l A r e n a s C l u b d e G u e c h o . 
C h u m o r r e o 
gn con, por, «í'n, sobre la 
marcha de Samitier. 
Saniiticr. U mago dél bá lón /se es-
/á haciendo ana «reclaine» enorme. 
Toldos los 'díais, dc&de hace tres 
o cu'atro sananas, el hombre d'dl 
jugador Olímpico es traído y lieva-
¿o £or las coiluannas de los perió-
dicos. 
(̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVVVVVVVVVVVÂÂ^ 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
/VWV\AVVVAAAA.VVVAA.VVVVVV̂VVVVl̂ÂAÂaâVVVV 
( jna| veces los cronistas nos dan 
enema de que Samitier va a lir-
•niar un conííato inmejorable, ában-
.donamdo España para trasmudarse 
a Noi teamérica, de donde incesan-
ifinoiente reolaanan sus servicios fut-
jj.rl!.-tiCOS. 
Los dimes y diretes sai en a re-
lucir y se haMa <le preferencias 
con los jugadores impcrlados do 
•«tros .paV^s. 
Platiko, uno de los klo'Mllos, mar-
cha con dirección a Hühgria en lo 
más recio de la peilea, y poco des-: 
pw.'s Searone abaindima por rotn-
xa de la hoTiquilla y doil nianillar. 
lili rrUvgo :no se aviene aj silencio 
que reina en Varsovia tiras esas dos 
inesperadas fugas y signe siendo d 
tema de actualidad en Ja mayor 
parto de las hojas volanderas. 
(VVVVVVVWWVÂVVVVVVWVVVVaA.VVVVVVVVVVVVVVV 
DOÑA O UDALLA :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
.No. Sámitier no puedo recibir 
el mismo trato que Jos demás ap?-
"San-L-rado.? cóan|pañoras de equipo. ( 
Samitier es a'lgo grande, inmenso, 
excoi.cioiial. 'Es eJ Júpiter del ba-
:l(¿oipié, e;l Napoücón de las bata-. 
lias que se libran en los stantis es-
.pañales. Y no se limita a fulminar 
'?us rayos contra los enemigos, aba-
•tpido sus furias y reduciéndoilos 
a la nada, sino que él, el único, c! 
genial, el dios tic los éxitos, se bas-
ta y se sobra 'para vencer a los ad-
versarios. 
AAA.ÔÂAAA.̂XOAAVvVVVVVVVVVVXa'VVXVVVVXVWVXV 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAO COMENDADOR 
imVVVVWVVVVVVVVVVVÂÂVVXVVVVVVVVVÂ^ 
¿Walcrlooi-.? .N'i Waterloos ni 
ponivlos de decadencia. Samitier 
es Samitier y Habrá que declarar-
le iínperecedéro... 
Que Pe va. Que no se va. Que el 
' Earcc^-ua, por quien tan entraña-
BJe cariño siente Samitier, no püe-
^ de ni debe conisentir tan lamenta-
ble ausencia. Que todo es cuestión 
de «razones» dadas a tiempo y en 
suificiente tantidaid. Que patatín, 
que pafa;án... 
De un momento a otto se esp«-
Ta .la contestación de Jos Estados 
Unidos. S-i llega la coníormidád a 
laiS conidiclones impuestas, Sami-
tier es casi seguro que nos abah-
dtme, si antes no se le dan la® ;'a-
tíifacciones que en justicia se le 
3;-leudan... 
* ' • 1 • 
i&aanltier iba recibido ya caria 
«fe No/loanirrica. En el contrato so 
f? garantiza un sueldo de 200 dóffa-
séirtianailes y 20.000 a Cobrar 
dfípués do tres años de actividad 
futbelística. 
'VVyM'VVVvl\/WVVV\̂ AIVVVVVVVVVVVVV\̂  
COÑAO UDALLA :-: AN!8 
COÑAC COMENDADOR 
''̂ ^^vvw^vv '̂î fvvvvvvvvvvvv'vvvvvv%'\'vvv 
, Síüniitier, como otros tantos ar-
tistas europeas, ha sucumbido al 
oro yanqui. . 
Quieren quo so vaya los obliga-
dos a rekwrlo. Más quo por diñe-:. 
^ Samitier se va por amor propio. 
Saflrutie.í-, noble e ingenuo, és 'n-
compatible con efl presidente de l a : 
lección deportiva del líarco'.oiTtr: Y 
puesilos en efl trance de tener que 
sacrificar a tuno de los dos, los di-
rectivas m CAub aziungrana optan; 
pm- ^éidcr el concurso de S'antf-
ítér 
i guies de que esa marciha. que se-
n'ünms Jos primeros en lamerntar., 
nó babria de quitai/noá el sueño 
ni un .sefto minuto. 
Y basta, con peidóu de lo® pa-
negii-istas de Samitier, creemos 
que di buien nombre deportivo de 
España, que es al que hay que an-
teponer a toidcls los comadreoís y 
a toidcl-. llís c/htoobolrrerías regio-
nales, no desmeTecería por tal 1e-
foiric'ión en eft exiceiente .concepto 
qiue de él se tiene en totlos los paí-
ses del orbe. 
Bueno que Samitier comience a 
amieric'anizarse y que los periódi-
ca r ja leen esa nueva gen i aJ i < 
ejerciendo una persistente presión 
sobre los elementos directones del 
Barceflona F. C; .'nvts no saquemos 
las cosas de quicio, revolviendo n 
los bajos fondos del Club catallán, 
y dojemois qme las encharcadas 
aguas discurran tranquilas por "U 
canjee, sin aibuiltar y sin exagerar 
las con-secuefficias y los efectos quo 
tal determinación habría de traer. 
|Piüe's que nosotrc*s sepamos no 
baiy nadie imiprescindible en la 
tierra. 
Y a rey muerto, rey puesta, que 
dice el adagio y qué repite 
ER 
FUTBOL 
Los partidos del Racing. 
AI dar cuenta ayer del partido quo 
el Racing Club jugará en el Sardi-
nero con Ja Real Sociedad de San 
Sebastián incurrknos en un error 
que habrá subsanado el buen juicio 
de nuestros lectores. 
Corno los racinguistas no tienen 
todavía el don de la obicuadad—qui-
zá con el tiempo lleguen a poseerlo— 
no es posibfé que jugando el próxi-
mo domingo en Oviedo puedan com-
petir el 26 de septiémbre, en los 
Campos de Sport, con el equipo do-
nostiarra que capitanea el gran Ur-
bina. 
El match, con gran coníentamion 
to de todos, se celebrará, porque . s 
ya cosa convenida; pero el domin-
go 3 de otubre, o sea una semana an-
tes de comenzar los campeonatos-
regionales. 
Y precisamente de lo que se trata 
es de que se entrenen ambos teams, 
dentro siempre de la corrección que 
cabe esperar entre Clubs que sostij-
nen tan antiguas y estrechas relacio-
nes. 
malos para visitar la gruta que hay 
en dicho pueblo. 
E'fitá excursión es organizada por 
el Grupo Excursionista Montañés, 
pon¡oiido a un mecánico a disposi-
ción dé Iba excursionistas pnra arre-
glar cuantas averías haya en el re-
corrido. 
A ruego del Grupo Excursionista 
Montañés, el doctor don Jesús Car-
bailo dará una conferencia de vul-
garización en la famosa gruta de 
Ramales. 
La excursión será de todo el día, 
para lo cual se ruega a los que asis-
tan vayan provistos de comida, para 
hacer ésta en e! campo. 
Como estas ocasiones de visita a 
las famosais grutas se presentan po-
cas veces, y menos acompañados de 
nn historiador como don Jesús, el 
Grupo Excursionista Montañés invi-
ta además a todos los ciclistas y mo-
tocii'distas de Santander y su pro-
vincia. 
El itinerario a seguir será el si-
guiente : 
Salida de los Arcos de Dóriga (los 
ciclistas a las tros on punto de la 
mañana y los motociclistas a las 
echo), tomando la carreitera de Bi l -
bao, pasando por Poñacasldlo. Mu-
viodas, Maliaño, Astillero, Solares, 
Hoznavo, Villavordo, Beranga, Ga-
ma, Cicero, Carasa, Marrón, Uda-
íía, Gibaia, Bamalca. 
So ruesa a todos los ciclistas lle-
ven farol y sus bicicletas bien pre-
paradas para que haya el menor nú-
mero de averías. 
El regreso se hará do tres a tres' 
y media de la tarde, por Arredondo, 
Alisas, La Cavada, Solares, Astille-
ro, Maliaño, Muriedas, Peuacastillo 
a Santander. 
Todos cuantos ciclistas y motoci-
clistas de Santander y su provincia 
quieran tomar parte on la excursión, 
pueden hacerlo estando a la hora de 
partida en los Arcos de Dóriga.—El 
jefe. 
Después de la Vuelta a 
Cantdbm. 
No vamos a repetir cuanto ya di-
jeron otros, o» sea hacer comentarios 
de los que triunfaron y los que no 
triunfaron, ni tampoco estudiaremos 
valores. 
Vamos únicamente a limitarnos a 
hacer un estudio técnico de algo que 
do la Vuelta se baraja. 
Viene dando que decir mucho un ; 
caso cuya base se des£onoce y qui-
ISO Gramos de Miñgal WSÜ&li 
fricionado en fina capa sobre la pie!, bastan para una 
cura que hará desaparecer ¡a sarna u otras enferme-
dades cntáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar ppr 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo Fric-
donando estas con 
Miiigal (BoyzH, 
desaparecerá rápida:r.ente el picor y la curación será 
comphía en el traiiscaroo de poces días. 
El Miiigal lia dado nniy Dueños resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas ias enfenne-
dades parasitarias de la .piel, enfermedades pro-
vi ducidas por hongos, sai na, ec/:ciaas, erupciones, 
í'a^^"^,%£&M^^\£^\ cíe.'así como también contra el prurito senil. 
i | | | ^ v M'tigal es coniplctanicüte inofensivo, no dá 
^ l l I M ^ ^ lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
carac- y no mancha ni estropea la ropa. 
do a ai tice que corren aires , ™ d a y no sería extraño que se 
gracase, y aun que se hallara, una 
miíi,a de solución que deje enn-
Clltns a todos, sin menoscabo del 
prestigio colectivo ni d.el pen-onaJ. 
' | p eso andamos ahora metidos, 
J |n se-;uro 6 lo casi seguro es que" 
o se arregil-e en paz y en gracia 
•oc Dice. . 
Pero 
'Lo ccUohirariamos sinceramente; 
81 así no fuera, estamos bé-'t 
^ V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
^2í2GOS, l , SEGUNDO 
Eclipse F. C.-Arenas Club. 
Los 'modestos y simpáticos ;dírec-
tiovs del «once") 'betunero, que ja-
más reparan en sacrificios Cuándo de 
la afición futbolística de Cantabria 
se'trata, han tenido la feliz idea do 
llenar el hueco que el Racing deja' 
vacío el día 26. 
Y, al efecto, se han dirigido al • 
Arenas Club—equipo que de tantas 
simpatías go¿a, no sólo en esta ciu-, 
iíad, sino en toda la provincia—, 
proponiéndole la celebración de un 
partido amistoso en los campos de 
les Arenales. 
Nos consta que el Arenas ha acep-
tado complacidísimo esa invitación, . 
pues siente grandes deseos de exhi-
birse de nuevo ante los aficionados 
•santandorinos, de quienes guarda 
imperecedero recuerdo. 
Claro que el Eclipse no tiene la 
pretensión de arrollar a sus leales 
adversarios, ni aun de vencerles en 
la pugna de que damos cuenta. Pe-' 
ro como ellos necesitan también en-
trenarse, prefieren ba-cerlo cen un 
team fuerte y aguerrido. Sobre que 
con ello proporcionarán una exce-
lente tarde a los aficionados, las 
huestes de Gómez procurarán apren-
derse la lección práctica que reci-
ban, sin desperdiciar absolutamente 
nada de la papeleta. 
CICLISMO 
Grupo Excursionista Montañés. 
Roína gran animación para la ex-
cursión que se celebrará el próximo 
domingo al pintoresco pueblo de Ra-
y.:i sea esto porque carezca de fun-
danfento. 
; Kl bocho- so ha consumado ? Eso. 
es lo que en nuestras líneas quere-
mos dar a conocer: si puede o nó 
puede haber existido el hecho crimi-
nal. 
Otero salió de Roinosa montando 
su misma máquina y con tubulares 
que dos días antes habían hecho un 
duro recorrido de pendientes y zig-
zás llenos de gvavilla que pueden 
muy fácilmente taladrar la goma del 
la falta de fabricación, el ' cierre de 
Ja válvula que no sea perfecto, que 
esté floja la tuerca que le une con 
la cámara y, por tültiinO, que la fa-
talidad se haya cebado en él. De 
nuevo cambia su segundo tubular de 
repuesto y pasa lo mismo, que en su 
primero. Ya es más difícil creer en 
la fatalidad v por eso no se cree en 
ella. 
Ha cambiado dos tubulares nue-
vos de los fres que lleva de recam-
bio y se ve precisado, al fallarle el 
tercero, a pedir auxilio a alguien 
que pueda prestarle otro tubulaT1. 
Al dársele quedan sus deseos reali-
zados y emprende de nuevo la mar-
cha sin entorpecimiento alguno has-
ta el final. 
I Hubo mano criminal ? No cabe du-
da que ésta pudo existir si es que 
el corrCclor probó los tubulares par^ 
ver si se encontraban en condicio-
nes de uso. No pudo existir, si el 
corredor tomó los tubulares sin so-
meterles a las pruebas necesarias. 
Otero hace declaraciones de cómo 
pudo llevarse a cabo el hecho, pero 
de ninguna manera podrá delatar al 
verdadero autor, según demuestra 
en sus declaraciones, por nc cons-
tar en ellas más que una sospecha. 
LAPIZE 
EJ domingo Sarntcñaí Santan-
der-Santcña. 
El próximo domingo, día 26, por 
la mañana, y organizada por un 
simpático grilpo de muchachos san-
teñeses, se correrá una prueba ci--' 
dista, autorizada por el Comité re-
gional Ciclista de Canitabria, para 
todos^ los corredores de la provincia 
que estén provistos de la correspon-
diente licencia. 
El recorrido será Santofia, (inuin, 
Jesús del Monte, Solares, Astillero, 
Peñacasitillo (vuelta a la peña en-
trando por la izquierda para bajar 
por el Castro a volver al Emipnlme) 
y regresar a Santoña por los mis-
mos lugares indicados. 
Se concederáai importantes pre-
mios. 
Las inscripciones para esta im-
portante prueba regional, se rebi-
r án hasta el sábado a mediodía en; 
todos los garajes de Santander y en 
ei Bar Buciero, de Santoña, hasta» 
las ocho de la noche del sábado 
próximo, mediante el abono de dos 
pesetas los primeras y segundos y 
de una, los terceros y principian-
tes. Las inscripciones pueden ha-
cerse por telégrafo, por correo O 
personalmente dentro del plazo in-
dicado. 
s La salida, con objeto de qiie pue-^ 
dan acudir a la prueba cuantos co-
rredores de la provincia deseen ha-
cerlo, se dará a las once de la nía- 8 
ñnna, en combinación con el pri-
mer tten de Bilbao, que sale de 
Santander a las ocho y cuarto; 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVaAWVVVVVVVVVVV\VVVVVV 
Importantes excavaciones. 
E f i e l c a s i i i l o d e 
B u r g o s . 
BURGOS, 22.—Los trabajos que 
bajo la dirección de don Leopoldo 
Centeno se han realizado en el cas-
tillo de Burgos 'para demostrar el 
remotísimo origen de esta fortaleza 
van dando los resultados apetecidos. 
El señor Centeno, en las excava-
ciones realizadas en el recinto exte-
rior al S E. del alcázar, encontró ue 
muro, mosaicos, trozos de azulejos, 
proyectiles al parecer de arcabuz, 
dos bayonetas y otros proyectiles, 
más un botón de cobre del 34 retri-
miento francés que guarneció el cas-
tillo en 1808. También se encontra-
ron una moneda de plata de Enri-
que I I , una baqueta, mosaicos do-
rados y una lanza, al parecer del si-
glo X V I I I ; un nuevo muro demoli-
do como por expilosión, una jarra 
con una corona ducal, un castillo y -
un león y un trozo de ceráani.ca do 
zócalo del siglo XIV. 
Posteriormente fué descubierto un 
recinto que debió de ser construido 
en el siglo XV para adaptar las de-
Sección marítima. 
L a p e s c a e n I n g l a t e r r a 
CRONICA 
Las embarcaciones inglesas de pesca desembarcaron en Inglaterra 
y Gales durante el año 1925 un total de 676.850,000 kilos de pescado, 
con un valor de 14.225.000 libras esterlinas, cifras que acusan una dis-
minución del 1 por 1Ü0 en el peso y del 6- por 100 en el valor respecto 
a las de 1024. Comparando el rendimiento de 1925 con otrgs años de la 
postguerra resulta un 7 por 100 "nenor que en 1920, por un 18, un 11 
y un 21 por 100 mayor que en 1923, 1922 y 1921, respectivamente. Res-
pecto al término medio del quinquenio 1909-1913, anterior a la guerra, 
muestran un descenso de un (> por 100. 
Los peces pelágicos, y especialmente el arenque, acusan una dismi-
nución respecto a 1924 de un 17 por 100, habiendo capturado de ellos 
195.650.000 kilos. En cambio los peces de fondo aumentan en un 8 por 
100, arroiando un tota] de 464.350.000 kilos, cifra sólo superada en . 1920, 
año el más abundante conocido hasta la fecha (475.300.000 kilos). 
El precio, medio del mercado fué 21 chilines el «hundredweigth» 
(medida equivalente a 50 kilos), precio inferior en un chilín y dos peni-
ques al de 1924, e inferió^ a tres chelines un penique al de 1923. Ha sido 
la cotización más baja después d3 la guerra, indicando un aumento 
respecto a 1913 de nn 69 por 100. 
Los «trawlers» de vapor pescaron unos 11.700 kilos por cada 100 ho 
ras de pesca, cifra que rebasa la de años anteriores. En todas las zo-
n'-s praqueras, excepto Faroe, Rockall, English Channel, Bristol, Oha-
md, Portugal y Marniecos, la pesca de arrastre dió resultados que su-
peraron a los precedentes. 
El número de barcos pesqueros de primera clase registrados en In-
glaterra y Cales en 31 de diciembre cfa de 2.717, o sea, 118 menos que 
en 192̂ . De ellos son 1.S17 de vapor (disminuyen 105) y 450 de vela (17 
menos que en 1024); los de motor son 450, habiendo aumentado en el 
año cuatro. 
La cantidad do pescado de todas clases (fresen o conservado) impor-
tado on el Reino Unido fué de 221.700.000 kilos, cifra que supera a to-
das las de años anteriores. En cambio, su valor, de 10.768.000 libras, fué. 
un 3 por 100 inferior a] de 1024. Deduciendo las cantidades reexportadas, 
quedaron para el consumo nacional 204.850.000 kilos, con un valor de 
9.387.000 libras. 
Las exportaciones de pescado inglés. 338.450.000 kilos, con un va-
lor de 7.533.000 libras, muestran una baja respecto a 1924 de kilos 
68.700.000 y 905.000 libras. * * * 
Desertores. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
de Marina» publica la relaición de 
los marineros de buques mercantes 
desertados en el puerto de Nueva 
York. 
En la mencionada, relación no fi-
gura ninguno de esta provincia. 
En e! puerto. 
A úiltirna hora de la tarde de aiyJc 
se encontraban en el puerto nue-, 
ve barcos mercantes. 
La pesca. 
Ayer regresaron al puerto las em-
barcaciones pesqueras de nuestro 
cabildo con abundante cantidad de 
aguja. 
Las cotizaciones fueron bajas. 
tubular. Este no pinchó en aquel 
día. Pero en el día que nos oc'üpa- i fensas del castillo a los progresos 
mos, que Otero, en el trainseursp de de las armas de fuego. 
dos o tres kilómetros pinchara cua-
tro veces, parece algo anormal. 
Entre los escombros se han encon-
trado también fragmentos de cons-
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloies de todas clases y formas en oro. 
plata, plaqué u níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO i 
En estos casos habría que hacer. 5 trucciones góticas, un capitel del más 
un estudio de la rueda por si ésta 1 puro y florido Renacimiento y un 
no estuviera bien preparada para 1 escudo de piedra en muy buen estt-
moníar sobre ella el tubo, bien por- do de conservación con cuatro enar-
que las cahocillais o tuercas de, los i teles: en el superior de la derecha 
radios no estuvieran cubiertas con 
cii (.1 o bien que los radios, mal se-
parados, sobresaliesen de las tuer-
cas y perforasen el tubo. Nada de 
esto se puede pensar en este caso, 
pü'eé habiendo rodado con la má-
quina y !OP tubulares no cambiados 
perca do so kilómetros, es que am-
bas ruedas estaban en condiciones 
de rodar. 
Otero pinchó por primera vez y 
recambió un tubular nuevo. A pocos r 
metros.el tubo queda sin aire. Cla-
ro está que se puede achacar en ésté 
tiene dos lobos ; en el de la izquier-
da, cinco barras verticales ; en el in-
ferior de la derecha, cinco róeles, y 
en el de la izquierda, dos barras 
muy anchas horizontales. 
> . S o l i s G a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Utidemo tratamiento de la blaaorracit 
y sus GompTicanioRes. 
Comuira de n a 1 y de 3 a 4 na 
SAN JOSÉ, tí, HOTEL.-Tel. 222S 
'Mú, Maneo. Atiende por <(Ketty)). 
Para más señas, tiene una nuoe 
en un ojo. 
Se gratificará a quien lo entre-
guo en Velasco, S, bajo. 
El «María Teresa». 
En breve entrará en Santander, 
con carga general el vapor «María 
Teresa». 
Ei «Aurora». 
Con cargaimento de carbón es es-
perodo en Santander ^el vapor «Au-
rora». 
El «Oroya». 
Mañana, viernes, saildrá de San-
tander para Habana, siguiendo vía 
Canal de Panamá , el mgnífico tras-
atlántico «Oroya», con gran oanti-
dadde pasajeros y carga general. 
Garganta, nariz y oídos 
SUSPENDE SU CONSULTA 
HASTA NUEVO AVISO 
Paseo de Pereda. 
32, i.0 derecha, 
Siniestros marítimos. 
«Docrteur Pierre Benoit».—Ambo-
res, 15 septiembre.—Mientras cam-' 
biaba de atraque en el muelle de 
este puerto el vapor hoJandés «Pear-
sum», chocó con el indicado valpór: 
francés, resultando el holandés in-
demne, mientras que el francés su-
frió ligeras averías en su costado 
de babor, por encima de la línea de 
flotación. 
«Donglas.—Oban, 15 septiembre.— 
Este vapor ha chocado contra wnú 
roca, frente a la isla Sheep esta ma-
ñana, quedaaido en situación muy 
difícil, que se teme se convierta en 
perdida total. 
HAJSITAC/OAiES CON BAÑO DESDE ¡o PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7.50.-PENSION DESDE 22,50 
I 
EN ENFERMEDADES DE LOS N1NOB 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús M i , julio M. Mw ? F e M o M í o s 
Ccníufta da iras a cincti.-San Francisea. 33,1° 
«Gunlog».—Malllmo, 15 septiembre. 
—Dicho vapor alemán, que en las-
tre se dirigía desde este puerto pa-
ra Stettin, ha embarrancado al sa-
l i r del puerto, continuando en di-
cha situación, habiendo su capitán 
rehusado auxilio para ponerle a 
flote. 
Kdnduna».—Víailentia, 15 septilemK 
bro.— Esta estación de T. S. H. ha 
recibido el siguiente radio del ca-
pitán del citado vapor inglés: 
«Hemos chocado con el vapor ita-
liano «Ellenia», habiendo sufrido guis, Barasona y Santolloa. 
averías en la medianía del casco, 
por bajo de la línea de flotación, 
achicando "el agua que entre con las 
bombas de a bordo. 
Movimiento ds buques. 
Entrados: 
«Marqués del Tnria», de Bilbao, 
con carga general. 
Despachados: 
«Marqués del Tnria», para Gijón,. 
con carga general. 
«Garonne», belga, para Amberes, 
con carga general. 
Semáforo. 
«Ventolina del Oeste. Marejadilla 
del Noroeste. Cerrado completamen-




La p e r e g r i n a c i ó n d e 
r í a s d e l o s 
, i o s 
• 
Importantes advertencias. 
Primera.—Habrá dos trenes. Sal-
drá el primero a las 7,10, y en él 
irán todos los peregrinos de segun-
da y los de terec-pa que «no estén 
mencionados» en la siguiente. 
Segunda.—El segundo saldrá a 
las 8,15, y en este sólo irán los pe-
regrinos de tercera de los pueblos 
siguientes: Maliaño San Salvador, 
Rübayo, Agüero, Garriaf'.o, Hoz, 
Castillo S V., San Miguel de Me-
ro elo y Cacieedo. 
Tercera.—Los que vayan en el 
primer tren regrosarán en el mis-
mo, que saldrá de Limpias a las 
5,40. 
Cuarta.—Los que vayan en el se-
gundo saldrán de Limipias a Hiafii 
6,60. 
Quinta.—Todos tendrán los mis-
mos cultos llegarán los del segundo 
tren con tiempo sobrado1 para oir 
misa y comulgar los que lo1 deseen 
antes de la misa solemne, que será 
de diez y media a once. 
Sexta.—Los billetes, distintivos 6 
himnos se distribuirán en el Círcu-
lo Católico, mañana , de diez a una 
y de tres a seis de la tarde. Se rue-
ga a todos, de Santander y pue-
blos, que procuren recogerlos, por-
que la distribución en dos trenes 
diíiculita mucho, 1 casi imposibilita 
que se les pueda llevar y entregar 
cu las estaciones donde monten. 
Séptima.—Dado el crecido núme-
ro de concurrentes a esta peregri-
nación, conveniente será vayan pro-
vistos de comida, pues de otra suer-
t?, imposible sería que pudieran las 
fondas atender a tantos. 
Octava.—En la función de la ma-
ñana predicará, de acción de gra-
cias, el muy ilustre señor don Ser-
vando Giménez, canónigo de esta' 
Catedral, y por la tarde dirigirá 
una plática el director. 
L a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l E b r o . 
ZARAGOZA, 22.-La Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro conv 
ará en breve las obras de túm-tc-
y desagües del pantano del l"1 
así como late del canal de los -d -
negros*, y otras. 
El plan general de obras y rie-
gos del iMto Aragón continúa des-
arrollándose. 
El mes próximo se inaugurará'.!; 
lal? obras de los pantanos de A c 
A R Q 5 Ü I ! . — P A E U M m ^ J B O t í 23 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
C o n t i n ú a n l a s m a g n í f i c a s t r a n s a c c i o n e s e n l o s f e r i a l e s } 
U N D I V O R C I O L A M E N T A B L E 
[Parece ser misión de todos los in- i Otro año debe el Ayuntamiento, 
Tormadores de las fiestas de una po- j como representante del pueblo, ci-
blación el elogiar a ésta venga o no I tar a una reunión a los comercian-
a cuento, haciendo resaltar todo 'o 
bueno que tenga y silenciando todo 
lo malo que haya en ella para adu-
lar a determinadas personas con per-
juicio de Ja población misma. . 
Pero eso nada más que parece; 
en realidad, la obligación consiste 
en decir la verdad skt tener en cuen-
ta que ésta levante ronchas entre 
los suspicaces, que siempre ven ma-
la intención donde la adulación no 
exista. 
Y fijos en esa verdad nosotros, 
que nos enorgullecemos mucho de 
servir en todo lo posible a la bella 
Heinosa, tenemos que droir que es-
te año han estado completamente 
divorciados el Ayuntamiento y el co-
mercio, dando por resultado esta la-
mentable confusión que ¡as fiestas 
de San Mateo hayan perdido en ab-
soluto toda aquélla brillantez que 
tuvieron en años anteriores. • 
para que entre todos nombre la Co-
misión necesaria que haya de encar-
garse así de la recaudación de fon-
dos como de la redacción del progra-
ma de festejos que, como repetimos, 
deben y pueden ser tan importantes 
y vistosos como los de otras villas 
de la Montaña. 
Es cuestión de voluntad y de unión. 
El dinero sale siempre que se le bus-
ca con interés y para cuestiones de 
importancia. Y con -dinern, unión y 
voluntad, los pueblos van donde 
quieren ir , colocándose en seguida 
a la cabera de sus competidores. 
Eepítanse las novilladas que tan-
ta animación pretstan a la villa ; or-
ganícense baiícs de sociedad, como 
los de otro tiempo ; créense, en fin, 
clniiGntos de diversión y la villa vol-
verá a resplandecer como antes ayu-
dada peí su magnífica feria, que hoy 
Señor, para sus hijos una bu^ia 
sdijoacíon será la basa más 
tlrme de su feliz porvenir. 
R E I N 
AGREGADO AL INSTITUTO D E SANTANDER 
Reorganizado bajo la tutela del ilustrísimo Ayuntamiento, 
Sociedad Española de Conatrucción Naval y Asociación de 
Padres de Familia. 
Bachillerato a cargo de escogido profesorado titulado y 
especializado. Pídanse rpfflamentos y detalles al Director, 
DOCTOR DON ALBERTO TOVAR, Doctor en Ciencias. 
Internado a cargo de los Hermanos de Prohermel; 
COMERCIO -:- IDIOMAS -:- PRIMERA ENSEÑANZA 
. Lo contrario sería no querer de 
veras a lo que se dice amar de todo 
corazón, liepitamos que este año no . 
han sido las fiestas de San Mateo 
tales fiestas si se las compara con 
las de cualquiera villa de la provin-
cia donde el Ayuntamiento y el coj-
mercio están uflidog'pordos vínculos 
del interés y de la amistad. 
Y, entonces, preñuntará el lector: 
l Cómo no ocurre lo mismo en la car. 
pital de Campóo que en Santofia, 
que en Castro o Torrelavega? 
Pues sencillamente porque en Rei-
nosa domina una abulia suicida que, 
por fortuna, es desconocida en esas 
otras no menos encantadoras locali-
dades. Hay, pues, que echar la cul-
pa entera al comercio ; pero entién-
dase, que no ha sido el defecto par 
ahorrarse unas pesetas, sino por fal-
ta de voluntad, de • energías, del 
hombre capacitado que en nombre 
de todos encuentre el dinero necesa-
rio para que todo ello pueda llevar-
F-e a efecto con el mayor lustre po-
sible. 
Nosotros hemos oído hablar a mu-
chos reinosanos de la falta de fies-
tas que retuviesen a los forasteros 
en-la villa durante la feria de San 
Mateo, y todos se han lamentado de 
la desunión que reina entre ellos pa-
ra llevar a efecto un programa de 
festejos de acuerdo con la cada Vbz 
mayor importancia de la villa. 
Repetimos que el /•. vuutamiento, 
conforme con lo establecido en el 
presupuesto, ha gastado dos mil qui-
nientas pesetas en la organización 
de fiestas de este año, y nos ha fal-
tado decir que la Comisión corres-
pondiente no hubiera tenido reparo 
alguno ' en enlregársela'-, al comercio, 
de Reinosa para ayuda de la sus-
rtipción que éste hubiera hecho con 
no idéntico. 
por hoy es la única atracción que 
posee. 
E. C. 
vw> \TVV>.WVVIAvwwx wv'vvÂ wvvr-x- ••w wv 
i No se prive usted de nada! La 
terrible gota no podrá contra usted 
si ante? «le cada comida toma TJRO-
SOLVINA. 
AOAÂVVVV̂VVVVVWVVVVVVVWV̂AÂAaVVVVVVV 
E í B a r M o n t a ñ é s 
Fernando Ortiz, el duefio de este 
magnífico y acreditado «Bar Monta-
ñés», establecido en la calle Mayor, 
número • 35, tiene a todos sus clien-
tes de enhorabuena. 
i Ahí es nada transformar el local, 
como lo' ha hecho, en un espléndido 
bar estilo andaluz, lleno de cerámi-
ca y de colores agradables! 
El «Bar Montañés» es hoy lo me-
jor que tiene Reinosa en esta clase 
de establecimientos, por su tamaño, 
por su construoción, por su ventila-
ción y por sus artículos, que son to-
dos de las marcas más acreditadas-
El simpático Fernando es el hom-
bre más feliz del mundo al ver a dia-
rió^ lleno su inmenso bar, singular-
mente a la hora del vermú. 
\vvvvvvvvvv\viAAA\aAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvy 
SI DESEA usted tener ai*©-
gurado su negocio, prové&sd 
de un extintor TOTAL u 03-
Efi seoa.—WAD-f»AS. 




Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
(SOBmNO D E C. L E RIA) 
NOVEDADES EN GENEROS DET. PAIS Y EXTRANJEROS 
CORIiATERÍ K, BAsTONÉS. PARAGUAS. E1C. .SAN FRANGI ̂ CO. 
HÚMERO /.-S KNTAhUER. DURANTE LA FERIA HOTEL 
VALENGIAGA. GRAN EXPOSICION DE MODELOS 
- N L A S 
Si uno . siente una alegría, ir.} d"t- adapta al ambiente. Su rebeldía in-
sco de gozar mientras los rayos ÜM gemía nos comunica, noa c/rntagia 
sol iwueslran su oro refulgente, en- y salimos por las afueras,! seguimos 
toncos ha do notar que sus ilusione^-: por las orillas del Ebro, por entr-s 
se marchitan y que su espíritu se los oampos verdosos y húmedos, 
vuelve oscuro y triste como el am- i Charlamos de ]K)lítica y de arte, 
bicntc. j Somos unos pequeños filósofos qu* 
Nada tan lejos de la realidad uu- ' miramos la vida por el lado i c i o , 
rno pretender buscar en esta época , No sé si un día acabaremos por en-
i.-M.-emal. sol y poesía. No es posible , contrar serio a todo el mundo. Peí 
entre estas montañas cántaln'ar; en-
contrar el paisaje con su hermos'i 
melancolía invernal ni ver los pue-
blecillos de la cumbre con su riíue-
fio aspecto bucólico que suele lener 
algo de esos rincones apacibles, q:ie 
el poeta nos muestra entre estrofas 
de una armonía pastoril. Acaso co-
mo una pincelada - de oro, sólo por 
un momento, el panorama norteño 
de montañas y aldeas, siente la ca-
ricia amorosa del sol que 'o viste 
con sus galas, pero es el instante 
rápido, febril que pasa como una 
cinta cinematográfica que más líos 
queda de ensueño que de estética. 
La soberanía majestuosa de unos 
árboles centenarios, de unas r»?*ucas 
míseras y unas tapias ruinosas, en 
medio del campo, no tienen poesía, 
no son trozos de un poema espiri-
tual. 
Cuando nos vamos por las i alies 
de Reinosa, en una tarde de éstas, 
tenemos que 'tropezar con eí a-migó 
que un poquito sentimental no se 
lo pronto hoy hemos hallado este te-
soro de la seriedad. El paisaje ept'i-
ba tapado por las nieblas y ' 18 al-
turas montañosas parecían gigan-
tes extraños que se alzaban en la 
sombra. Después, al llegar a Reino-
sa, ya entrada la noche, la niebla 
también cubre las casas y tapa las 
calles. Las gentes que pasan seme-
jan figuras folletinescas. 
Luego nos vamos al teatro. I.Vsde 
nuestra butaca vemos una «film» con 
nieblas, con, casas rústicas, con hom-
• bres serios y con muchachitas me-
lancólicas. 
i Será que estamos viviendo un 
drama secreto, profundo, que FÓÍO 
entiende nuestro corazón 1 
¿Es posible que todo esté tan se-
rio? Vayamos a la conquista de una 
sonrisa, que después de todo, entre 
las nieblas grises sería una bridante 
ilusión que escondería por un mo-
mento este ambiente triste, oscuro, 
donde todo está serio en medio de 
su quietud. 
Vicente RAMOS 
L« conviene a usted animciar en 
E L PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circuíación en Santander y 
!a provincia, lo garantiza a us-
ted el ¿xitn de m» racismos. 
•MMBIMM 
SUCESOR DE MARCELO A6UIRRE 
SAN FRANCISCO, NÚMERO 25—SANTANDER 
ULTIMOS MODELOS E N CONFEC CIONES DE LUJO 
DURANTE LA FERIA, «HOTEL UNIVERSAL* 
ra hacer podas y extraer sus podas 
de hojas para ser sazonadas para 
mantener sus ganados en las rigosi-
dades del invierno. Los animales ca-
bríos perecerían sin este combusti-
ble de la hoja para hacer frente a 
las grandes nevadas. 
Desde la Prensa piden clemencia 
estos habitantes al señor ingeniero 
de la correspondiente zona, para que 
tenga a bien dar la correspondiente 
licencia para hacer entresacas de po-
da de hoja en el precitado monte 
«Higedo», según antiquísima costum-
bre de los nombrados pueblos, que 
tienen también interés en la conser-
vajió i d S'1 monte para el mejor 
vivir y prosperidad y engrandeci-
miento de la Patria. 
Creen estos habitantes que el se-
ñor ingeniero no los negará las po-
das que solicitan sin detrimento de 
perjudicar en nada la buena conser-
vación y administración, por tratar-
se de un monte que se produce al 
ser dirigida la entresaca por em-
pleados técnicos. 
Gracia y justicia que esperan los 
pueblos les sea concedida del mag-
nánimo corazón y recta justicia de 
V. E., cuya vida Dios guarde mu-
chos años para bien de la Patria. 
Por la Comisión de los pueblos, 
^ERARIO BOCOS. 
Valderredible, 19 septiembre 1926.» 
I 
Laboratorio HALO NSO.—Reinosa. 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW.a'WVVVVW 
D e s d e V a l d e r r e -
d i b l e . 
Se nos envía para su publicación 
el siguiente escrito enviado al señor 
ingeniero de Montes, de la zona del 
monte «Higedo», por Pos simpáticos 
vecinos del valle de Valderredible: 
«Señor ingeniero de Montes: Es 
muy grande la necesidad de un gran-
de, también, número' de vecinos do 
los pueblos de este Valle: Población 
de Arriba, Población de Abajo, Río-
panero, Ruerrcro. Ruanales, Cojan-
cos, Ruijas, Arenillas y otros que, 
teniendo parte en el citado monte 
«Higedo», no se les dé licencia pa-
E L FERIAL DE GANADO VACUNO.—En Las Heras, a pacos 
pasos de las Fuentes, d^nde eJ arbolado, movido ligeramente 
por el vierito, hace una música aldeana, tiene lugar esta feria 
que es siempre menes concurrida que la del camp<T de Santiago, 
iFot. •Saimüt.)~ — 
de una casa, terreno y cobertizo, 
lindantes con la carretera que va a 
Monte, a pocos metros del paseo 
del Alta. 
Tendrá lugar el día 7 de octubre, 
a las once de lalmañana, en el Juz-
gado de primera instancia del dis-
tritp del Oeste, sito en la planta ba-
ja del Ayuntamiento, donde pueden 
verec precios y condiciones.. 
y buena nutrición, forman las ra-
í a s vigorosas y fuertes, tos niños 
americanos son alimentados con 
Crio n i ñ o s robustos y forma 
i o s a t l e t a s del p o r v e n i r . 
No es uno droga. Es e! mismo producto 
de ta netnraleza. adaptado al cslóm^go 
humano. Se digieie fócd y rápidameme. 
E L S E G U N D O D I A D E F E R I A S 
(De nuestro r^a;c^R*orie«{)íiasgd 
señor Ramos-) 
Segundo día.—-Hoy, qne pudiéra-
mos decir que la feria so hallaba en 
todo su .apogeo a juEgar por la aíi-
terjor anlmaición, véanos (y no con 
poco sentimiento) que se ve cienta 
decadencia en las transaecioiDes 
aunque éstas sean abivnidantes y a 
precios icúertaimsnte elev:ál!os, juz-
gando que la mayor parte so trata 
de la ería uuilar y cítbaüar. 
Hasta aiiora, las ventos efectua-
da? en el ferial del ganado caba-
Uar y rnu'iar lian áacendáido a 300, 
dilndosc el caso de haber pagado 
por una muleta de cinco mer-os 
1.600 pesetas. Tacnhién el mercado 
del ganadlo vacuno, ofrece imíerés 
v anjiuación, v-whidoso cjrmp-kwes 
de primera categoría especialmente 
cu semontafles, destinados a la re-
cría. 
» « * 
Los espectáculo^ en la plazm de 
la Constitución, en el teatro. Salón 
viduos que se dedicaban a VGM 
relojes por los cafés y estafoliocimieí 
tos, ofreciendo la mercancía a i ' 
jo precio. Por estas y otras n^,''" 
y gra|cias a nueátras expertas • * 
toridades, quedaron dotenii(¡|-,s ." 
giesando en el calabozo com4 ' 
diente. 
A don Rafael Sánchez lo han i 
do sustraídas siete mil posotas 
Este feriante ha venido úni-ú 
íreinita años seguidos a visila.r míos. tiíis ferias sin que hasta alhor̂  ^ 
sucediera percance tan Inmontaliij 
Ccirno el citado señor Sánolioz, J 
da orientaciones ni, alprox!^a(y 
siquiera, a la forma en quo 
realizarse el timo de las siete, njjj 
«del ala», éstas se han ido a lps rs_ 
giones dclt misterio. Ni quo ^ 
tiene, que las autoridades no 
un momento hasta esclaraoer ol w 
cho. 
Viajeros. 
Han llegado a pasar las í e | | | 
S A L V A D O S 
E D E C E R E A L E S 
R I C O A M O R 
C A L L E M A Y O R , 3 4 - R E I N O S A 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SegODiia M m e i i • Telé!- 2699 • mnmi 
Madrid y en los bailes, continúan 
anmiadísimos. 
Ha recibido ajpdau&os calurosos 
la Agrupación Antística Reinosana, 
por su actuación ante cil numeroso 
público que presenciaba con agra-
do y escuchaba con aitención el ro-
sario de estrofas caanpurrlanas. 
Taimbién el partido de fútbol 
anunciado y que tuvo' lugar a las 
cuatro' y inedia de la tarde en los 
cajmpos de San Francisco, se vió 
gi andemente concurrido. 
Incendio en la fábrica de mué* 
bjec de «La Barcenilla». 
A las tres de la tarde se declaró 
un incendio en uno de los peque-
ños a(partados que tiene la fábrilca 
de muebles propiedad de don Ro--
mán Toledo. 
Acudió un crecido número de 
reinosanos a auxiliar a los damni-
ficados, distinguiéndose los vecinos 
dé la caüle de la Barcenilla. 
Parejas de la Guardia civil y de 
Policía hicieron guardar el más 
absoluto orden, desarrollándose los 
trabajos de extinción con rapidez. 
Por fortuna, las pérdidas no han 
sido de gran consideración', gracias 
a que el tiempo espOiéndido y la ho-
ra favorecieron grandemente. 
El motivo del siniestro es, sin 
duda, la aglomeración de hierba ha-
bida en el depósito donde comenza-
ron a salir las llamas. Como el río 
Ebró tiene una buena presa coniti-
gua a la fábrica, salivó la situación 
ad m i rablem e ntc. 
Siete mil pesetas van a las re-
giones del misterio. 
Los «trabajadores del timo» y los 
discípulos de Caco no han abunda-
do porque lo mismo los guardias 
civi'Ies que munici'pales ponen su 
m á s complata actividad al servicio 
del público. Sin embargo, alguno 
que otro «pájaro de cuenta» se cue-
la y posa ei vuelo. en nuestro te-
rritorio. 
Hoy han sido detenidos dos indi-
de Torrelavega, doña Carmen 0bre.j 
gón, distinguida esposa de Pérez i 
Ubalde. E l señor juez do primera 
instancia don Emilio Maoho-QuevM 
do, particular y estimado amígol 
nuestro. 
—De Néstar de Aguilar: don ]?• 
nació Marta Bravo, quien pñíQTái 
unos días entre nosotros.' 
e » • 
El tiempo sigue espléndido y U 
trenes do última hora llegan a:* 
rrotados de viajeros. 
Promete el tercer día de feria, sef 
el más importante en transacciones j 
caballiares, mulares y vacunos. 
\â AAÂ VlAAÂ Vl̂ VVlVVVVVVVVWAâ VW*\\VI 
d e N á u t i c a d e S a n -
Se recuerda, que hasta el día 30 
del actual, queda abierta la matrf; 
cula para los estudios de náutica)' 
máquinas. 
Los que pretendan inscribirse, pi"' 
sentarán sus instancias en e! N i -
elado de Fomento de la Diputadón 
Provincial, advirtiendo que, tanto 
la matrícula como las ensefíanzaSi 
son completamente gratuitas.—Eí" 
SECRETAEIO. 
NUEVA MONTAÑA 
El 25 del corriente, a las doce, trn-
drá lugar en las oficinas de esta 
ciedad (Paseo de Pereda, número '$\ 
y ante notario, el sorteo de cuarcii' 
ta y cuatro «Obligaciones Hip"""1'' 
rias de los Tranvías de MolneJo 3 
Pefíaeastillo y Molnedo al Astillé'; 
pagándose la amortización en Pr"j 
mero de octubre próximo. 
Santander, 23 de septiembre W 
1926.—El presidente del ConscjV 
Gobierno v Administración, Victo' 
riano L Dóriga. 
»lf*HliMKBimilHririMHHii 
ConcMlonarl». FEDERICO OONET Apar! ̂  iO\. Mídrld 
lillillUli 
MIRANDO LA EDAD DEL BIC HO.—El hombro de la blusa, ^ 
contento con las mavifectacionf, s del vendedor, abro la besa a 
mulato para ver la edad que tiene. Después le mirará los rcm0*» 
le palpará el pecho y el vientre y le observará los ejos, ha®^ 
cc/vensersa de que no se le engaña. 
E E 
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" E L PUEBLO 
:c;/.n Permanente.—Sesión 
C0^t 21 de septiembre. 
Z\o la presidencia del señor al-
don Isidro D. Bustamante,, ce-
S s e s i ó n el pasado martes la Co-
' ' n municipal Permanente; aais-
tenientes de Alcaldía don 
Abascal, don Pedro- Martín, 
r t ^ a y don Pedro M. 
P7 úiterventor señor Llama y 
G S r i o señor Moreno. 
£e ¿ U N T O S DESPACHADOS 
Tnfo-mar a la excelentísima Dipu-
..,n provincial la reclamación de 
Z , Casimiro Rodrigue/ contra 'a 
(l wn v clase de eédula que le ha 
¿¿o expedida. 
Essponer al púbheo para reclama-
• «es Por tórmin0 (lc 0>mne4e días, 
L cuentas de presupuesto del eje--
. • 109̂ -96 v Memoria de la Comi-
(.1C10 VJ-iO J 
Jfo municipal Permanente con ellas 
«jacionada. _ 
\utorizar a don Florencio Fernan-
dez para rasgar una ventana en una 
m de su propiedad, calle de Au-
gusto G. Linares. ^ 
Conceder igual autorización a don 
Vicente Arques para la construcción 
de un polvodn anexo a su expende-
duría de exploisivos (autorizado ya 
pPr el excelentísimo señor goberna-
dor civil, previo informe de la Je-
fatura de Minas). 
Quedar pendiente de resolución 
hasta tanto especifique la pequeña 
uidustria para la eual se solicita 
agua por doña Manuela Arenal de la 
Biva. 
Igual acuerdo basta que sea infor-
uiado por Secretaría y letrado ase-
sor, si se necesitase, respecto a la 
reclamación de doscientas pesetas 
que hace al Ayuntamiento don An-
tonio Menchaca por cuidndo, conser-
vación y garantía del reloj de la igle-
sia vieja. 
C A N T A B R O " E N T O R R E L A V E G A 
a ruego de no pocos aficinnador., 
«Canta niño, canta», preciosa papr 
ción infantil de delicado gusto. 
Esperamos del distinguido audito-
rio escuchará a la Coral de TorrePi-
vega con religioso silencio, teniendo 
en cuenta que todo su repertorio es 
de suma delicadeza, dando así, una 
vez más, prueba de exquisita cultu-
ra y afición a la música. 
V I T A B E H S i i A 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-Q0 






Consulta de 10 » 1 y de 3 a 6. 
CaHo Ancha, 4, 1.° 













De la Alcaldía. 
Vecinos colindantes con el arroyo 
del Cristo han dirigido a esta Al-
caldía ofreciéndose pecuniariamente 
cooperar en la limpieza de1 mismo 
con el fin do que dichos trabajos se 
realicen en las mejores condiciones 
de estética, saneamiento y rapidez, 
y la Alcaldía, agradecida a esta co-
jeración, ha dado las órdenes opor-
tunas para que dir-hos trabajos sean 
jetutados como desean. 
El concierto de esta noche en 
la Plaza Mayor. 
Como anunciáb?.<mos el día pása-
lo, hoy, a las diez de la noche, dará 
•n concierto en la Plaza Mayor la 
Sociedad Coral, con la cooperación 
le la Banda de música, dirigida por 
•on Lucio Lázaro. 
Aunque no tenemos nota oficial 
w programa, sabemos por conduc-
autorizado que se cantarán dos 
ras por primera vez: «Los pasto-
^ fie! maestro Benedito, director 
« la Sociedad Coral do Madrid, y 
•¡•onadas montañesas», del maestro 
msto. 
DESAPARECEM RADICALMCMT2 
empleando DORADINA que los suprrie 
Para siempre solo en tres minutos Com-
Pueita de sales de Radio disueltas en Gli-
?fcrina. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
Pilra la Pie' y dejando el cutis de una blan-
ca esplendorosa. No mancha y no des-
Ne mal olor, pudiéndose aplicar más có-
•""ilamente que lo¿ depilatorios conocidos 
W^os, pastas, aguas) v con míisecono-
"lld y resultado que la depilación eléctri-
un en los Pelos duros y antiguos la 
GRADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. ' 
Se encuentra en todas las buenas Per-
merfcs y Droguerías ai precio de pese-
!asl2l50 8l frasco. 
certff5 T^3 '̂̂ ''•eta'T'ente por correo 
• Diriúi?, C0"tra embolso por Ptas. 14 
Co-ni ^ K * ™ * al director de 
m w 8'ñ01' U2aro' Ocluya en 
p e ^ , d'rl concierto de esta 
Btí8¡sn0 Cn la aWea», obra que 
Í ¿ Sor.;̂ 81? r n eI concierto que 
- Cledad ^ ó > Ontancda, y 
Señor alcalde. 
Suip'licamos a usted que hoy dé las 
oportunas órdenes para qué mientras 
se ejecute el concierto anunciado no 
se consienta la circulación de nin-
guna clase de carruajes por las ca--
lies que circundan la Plaza Mayor, 
lo que se consigue muy fáciirnonte 
poniendo un guardiar municipal en 
cada bocacalle. 
Sería una medida muy plausible, 
señor Díaz Bustamant-e. 
El festival de mañana en c! 
Malecón. 
Existe gran animación por asistir 
al festival que, en honor de loa se-
ñores Hauzeur, se celebrrirá maña-
na en los Campos del Malecón. 
El alcalde, el presidente del Asi-
lo, el presidente de la Cámara de 
Comercio, el presidente de la Rrvi! 
Sociedad Gimnástica y el ex funda-
dor del Asilo, han hecho un '¡ama 
miento, al ptieblo para que acudan a 
los campes a rendir homenaje de 
agradecimiento al director general 
de la Real Compañía Asturiana y 
señora, por la decidida y valiosa co-
operación que prestan a todos I03 
asuntos de nuestra ciudad, rogando 
también dichas autoridades aJ co-
mercio que cierre sus puertas de cua-
tro a seis de la tarde para dar ma-
yor esplendor a este simpático acto. 
Un ruego. 
Varios obreros de la Ccmpañía 
Solvay se nos han acercado para ro-
garnos supliquemos a la Comisión 
organizadora del partido en honor 
de los señores Hauzeur que retrase i 
la hora de dicho interesante encuen-
tro hasta las cinco, pues de este mo-
do, podrían asistir-'unos cuatrocien-
tos. 
\ m M m m 
Notas del Municipio. 
El día 30 de este mea terminará e] 
plazo para la adquisiuión volun'cw ; . i 
de las cédulas personales, .y pascado 
que sea este tiempo, sufrirán un ¡e-
cargo de consideraidón, que ah"i"a 
pueden ¿vitar. 
Ü M t m m m y o í i l e s a ü a . 
E m s I M en medias, Í&M\-
oes 1 m m m ü e m m m . 
PRECIOS ECONOMICOS 
De sociedad. 
Ha salido para Madrid, después 
de pasar una temporada entre nos-
otros, el distinguido caballero don 
Dámaso Euiz y su distinguida fami-








Plaza de la Constitución-LAREDO 
Los que nacen. 
En el inmediato pueblo de Bave-
da han dado a luz, una niña, Mar-
garita, Inés Gn.línde, esposa de Her-
menegildo Iturraspi Adur i ; un niño, 
Carmen Palacio Hoyuela, esposa de 
Benjamín Aguilera Agudo. ^ nii ni-
ño, Guadalupe Muñoz Ruiz, espo«a 
de Eduardo Cortiguera Migoya. 
Notas tristes. 
A los ochenta y un años de edad 
falíéció en Camipuzano Ceferino So-
mohano Camr-os. 
A su des(;onsolada esposa doña 
Joaquina Velarde Udías, hijos y do-
más familia les hacetno^ presente 
nuestro pésame. 
—En esta ciudad, y a los treinta 
y cuatro años do edad, dejó de exis-
tir Emilio Cuevas Fernández. 
Beciban Bu afligida esposa Floren-
cia Mencía Balbás, hijos «y demás 
parientes nuestro sentido pésame. 
Notas de sociedad. 
Han regresado de Bilbno las be-
llas y muy simpáticas señoritas Fi -
dela Ludo y María Gutiérrez. 
Nueva monja. 
Para presenciar el solemnísimo ac-
to de profesar de su hija Ana, en el 
convento de San José, de Gerona, 
ha salido para esta población don 
Alberto Camino y algunos miembros 
de su respetable familia. 
Ampuero, 20 IX-926. 
Si evBPssponsil. 
D E S D E S A H T O N A 
Sport ciclista. 
Para el próximo domingo, día 26, 
se ha organizado por aficionados al 
pedal una gran carrera ciclista .pro-
vincial para'corredores de todas las 
categorías de la p]^vú|Cií$ 
El recoriido será de 100.kilóme-
tros : Santoña-Santander-Santoria 
Para esta carrera se han recibido 
numerosos premios: del excelentísi-
mo señor duque de Santoña, Ayun-
tamiento, señores Albo, Villorías v 
preciosas copas del Ayuntamiento, 
Bar Buciero y del Estrella F. C. 
Las ins-cripciones al Bar Buciero, 
teléfono 473, siendo el precio d i ins-
cripción, por categorías, como sigue. 
Primera y segunda, 2 pesetas; 
tercera y neófitos, 1 peseta. 
El sábado a las diez do la noche, 
oueda cerrada la inscripción. 
De sociedad. 
Para Las Caldas salió el inspector 
veterinario de ésta, don Antonio 
Era ña. 
El corresponsal 
Santoña, 21-TX 92G. 
D E S D E S . M A R I A D E C A Y O N 
Cuidado ocn los rateros. 
De un tiempo a. esta parte se vie-
nen sucediendo con bastante fre-
cuencia, en lo's distintos pueblos de 
este valle, una larga serie de asal-
tos a la propiedad particular, des-
pojándola de sus objetos y causán-
dola grandes desperfectos en las fin- • 
cas donde aquéllos se guardan. 
Los gallineros, lavaderos, tendales | 
de ropas y las huertas, son los luga- ' 
res donde operan a (iiscreción k j 
plaga de rateros que han caído so- » 
bre este valle y que sería muy con- | 
veniente exterminar por completo. 
Imponiendo duras y severas sancio-
nes, para que sirvan de ejemplo en 
lo sucesivo; haciéndoles conocer al 
mismo tiempo los deberes que tie-
nen de respetar el derecho ajeno. 
En la pasada noche, y salvando la 
rnrniidablc altura de las tapias y el 
al.-.i iljrado sobre ellas existente, pe-
netraron en ia finca que radica en el 
t-riH.ero de Santa María, llevándose, 
aparíc de otros objetos, las uva-s— 
verdes todavía—de tres parras; pa-
ra 1(3 cual debieron de utilizar en el 
transporte, sin duda alguna, un ca 
j rm o cajñión a juzgar por la grand»'-
sima canlidad que de racimos te-
nían y de los cuales no dejaron ni 
la muestra. 
Nos apresuramos a poner este he-
cho en conocimiento del celoso y 
culto comandante del nuoslo de la 
Guardia civil para que dicte Ws ór-
denes oportunas, a fin de contra-
rrestar estos desmanes, que tan po-
co dicen en favor de un pueblo. 
Las obras de Risueña. 
Siguen llevándose a efecto con el 
mayor entusiasmo y constancia las 
obras de defensa de la vega de San 
Martín, bajo la dirección del exper-
to maestro don Francisco López 
(a) «Quiquines», secundado eficaz-
mente por el alcalde de barrio don 
Bernardo Alonso y una mayoría de 
vecinos del pueblo de Santa Mana. 
Como en' estas obras debe estar 
interesado todo el vecindario de. es-
tos pueblos, y no acuden en "a pro-
porción'que debieran, sería muy con-
veniente que, interviniese alguna per-
sona revestida del máximun de au-
toridad, a fin de obligar a todos en 
general, para que prestasen m coo-
peración y ayuda, bien manual o 
económica. 
Juan i^ntonio Calderón, con 261. bo-
los cada una, y en tercer lugar está 
Ja partida de don Serfín Presmanes, 
que hizo 256 bolos. Para discutir la 
maigniíica copa destinada a! cam-
peón individual, están ya clasifica-
dos los jugadores: don Saúl Herre-
ra, don Francisco Ríos, don Cesá-
reo Colsa y don M.- Santamaría, de 
Santander; don N . Mazorra, de Be-
nodo, y don Angel Garrido, de Coó 
1N0 obstante el pequeño lunar ex-
puesto, el concurso resultó muy in-
tereGantc y comp^etido, desarrolUn-
dose en todo momento con la noble-
za característica a nuestro viri l de 
porte y adquiriendo gran expecta-
ci'Vn, pues torios los participantes ri-




Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cecina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
22-IX-926. 
El Corresponsal 
^ A< ¥ 
Hallazgo de documentos. 
En poder "del industrial de esta 
villa don Benito Bezanilla, se en-
cuentra un rollo dó documentos que 
fueron hallados en la vía publica por 
el vecino de ésta don José María 
Valle. 
La persona que so crea con dere-
cho a ellos, puede pasar a recoger-
los a casa de dicho industrial. 
Viajaros. 
Procedente (le la Isla de Cuba ha 
llegado a ésta, donde pasará unos 
días, el muy ilustre señor vicario 
general del Camagüey, don Antonio 
Salas. 
—También ha llegado de Madrid, 
la distinguida y bolla señorita Jose-
fina Bezanilla Ayanguren. 
El corresponsal. 
Suances, 27-IX-926. 
20 asientos, se vende baxato, 
San Francisco, 33. 
ESTJLO 
w¿;r^ccs'a: hidoro i i u 
& B O S Í C l M l f f i 
E M E X C E S O . . M A 8 ~ - ' # 
O L I E N T E S , R E C A 
L E N T A D 0 S E L 
E J E T O C 3 C , SE E V í T A N 
Concurso de bolos. 
Con gran animación dió comienzo 
ayer el anunciado concurso de bdl.<)S, 
tomando parte en él la mayoría de 
las más afamadas partidas de la 
provincia y faltando todavía por ha-
cerlo algunas significadas , que ya 
no es la primera vez que se re^a^an 
voluntariamente. A propósito de es-
to, no hemos de pasar por alto la 
demasiada benevolencia del Jurado 
—compuesto por personas de reco-
nocida ' seriedad y competencia—que 
con tanta condescendencia para coi 
los jugadores inscriptos, ha oeeado 
con una actuación débil, pues al dar 
principo al certamen, no encontró 
partidas para inaugurarlo, en el de-
seo todas de jugar las idtimas. Se 
repiten con tanta frecuencia estos j 
casos que no es de extrañar que en 
muchas ocasiones se abstengan lo? 
entusiastas de tales organizaci -nos < 
de llevarlas a cabo por, no eñCQBÍÍra? \ 
el debido apoyo en los más Uamadr.s 
a prestar su colaboración, y todo i 
por el exceso de «miras:> con que \ 
ven los concursantes las mayores o'^ 
menores ventajas nue su personalis-
mo los hace apreciar. I 
Pa ía evitar nue lo sucedido se n -
nita, se pone en conocimiento de tn- \ 
das las partidas inscriptas, que a ía ' 
que no pe hallo presente el próvrwo 
domingo, día 28, a las diez y medí.'! ' 
de la inaíiana, en la bolera, será ex- 1 
cjuídá; del torneo. 
El rrsultíido obtenido en H pri-
mera jornada de esto certamen ha 
fido el r.¡L.i!'r-ite: Ociípá el piifucr 
l-v-ar la partida de don Angel Ga-
rrido, de Coó. con. 273 bolos. Deten-
fcJWi f] segundo puostp las de San-
tander de don Baúl Herrera y don 
i*1 • 
D E V E N T A E M 
• P A R A D O S D A Ñ O S 5 0 C T S . 
A C I A S DJ íCfcU^RÍASY P£aFSj^£??ÍÁ5 
S i i l t l l í ü l § P 8 » 
Ccmiíranáo nneslns íainsses 
l e í 
SANTANDER 
(Pida hoy mismo muestra tarifa) 
Una verbena. 
Como continuación del programa 
de la tarde, y también organizada 
por el Casino de Buelna, se celebró 
una gran verbena en el Campo de 
la Rasilla, reinando extraordinaria 
animación. La bondad de la tempe-
ratura, la gran iluminación, y el 
realce que a la fiesta dieron nues-
tras hermosísimas y castizas muje-
res, hicieron que ésta resultase ver-
daderamente brillante, i Lástima que 
para complemento de los chulones 
manubrios, no pensaran los organi 
zadores en obsequiarnos con «algo» 
de música de «viento» y entonces si 
que nos hubieran dado por el «aire» 




•if -é- ^ 
D E S D E M A L I A K O 
La excursión artística del Or-
feón Valle de Camargo a 
Lar edo. 
El domingo, 19 del actual, reali-
zó esta progresiva entidad local, sn 
anunciada excursión artística a la 
noble, culta y hospitalaria ciudad 
de Laredo. 
Acompañó a los orfeonistas nn 
nutrido grupo de incondicionales en-
tusiastas. 
A los dos y media de la tarde, to-
maron todos el tren cn esta esta-
ción, llegando a Treto cerca de las 
cuatro. Allí les esperaban los onini 
bus suficientes para el traslado la 
villa. 
Llegaron a la pi-eciosa alamed.?i 
que da acceso a la población 5 en 
ella fueron recibidos por el señor al-
calde y Comisión Permanente del 
Ayuntamiento, por la Sociedad Co-
ral, de Laredo, con su Junta ^e Go-
bierno, por la Banda municipal de 
la villa y por inmenso gentío. Entre 
la Junta Directiva del Orfeón Valle 
de Camargo y las entidades oficii-
les que salieron a recibir a los ex-
cursionistas, se cambiaron los sala-
dos de rúbrica. Después, en perfec 
ta organización, las dos agrupacio-
nes corales se dirigieron al Ayunta-
miento, donde quedaron depositadas 
las banderas. Una cantidad eno-iuc-
de público se había estacionado en 
la Plaza do la Constitución, deseo-
sa de escuchar alguna canción del 
grupo visitante. Comprendiéndolo 
así su director, ordenó la inmediat i 
fonmación del coro y se internretó 
AAiringüelo», de B. Fernández, cu-
ya imipecable ejecución fué premiada 
con una. cíamorosai ovación de la 
multitud- Acto seguido las dos ma-
stfs corales pasaron al salón de ac 
tos del Ayuntamiento, donde fue-
ron espléndicja-mente obsequiadas. 
Con el permiso del señor alcalde y 
para dar las gracias a los represen-
tantes de Laredo y a su Sociedad ('<•-
val, of-uró la tribuna breves .i* "tan-
tos el presidente del Orfeón v:«itan-
ie. En breves y tnvv bien dichas fra-
ses, elogió la conducía seguida por 
el pueblo para ag-asajar a los foras-
toroa en la vi.-iia efectuada. So.'E— 
diio—los habitantes de esta villa, 
nobles y hospitalarios en gra.lo má-
ximo ; lleváis impreso el -'ello ca-
racterístico de la hidalguía y no me 
extrafía. Los pueblos ribereños to-
dos son as í ; quizá algo rudos, pero, 
bondadosos. Vosotros, hijos del mar, 
sabéis más que oíros y mejor que to-
dos, lo que cuesta la lucha por la 
vida. En el diario batallar con las 
olas, adquirís un temple especial pa-
ra vuestras almas y los sentimientog 
generosos brotan a raudales de vues-
tro ssr. La demostración más elo-
cuente ha cristalizado en la tarde de 
hoy. Semejantes muestras de afec-
to y cordialidad no las olvidaremns 
nunca. Ocasión llegará en que po-
damos demostrarlo, pero, mientras, 
permitidme que grite fuerte dicien-
do : ¡ Viva la culta villa de Laredo; 
i Viva la Sociedad Coral! 
Un aplauso cerrado de los reuni-
dos ee escuchó en el salón al mismo 
tiempo que el vicepresidente de! «La-
re-do» imponía silencio para contes-
tar, como lo hizo, en sencillísimas y 
cariñosas palabras aJ presidente del 
Orfeón forastero. 
Luego, en fraternal camaradería, 
ambos orfeones pasearon por las in-
comparables playas. 
A las diez de la noche tuvo lugar 
el concierto cuya primera parte es-
taba a cargo de la masa coral de 
aquella localidad, que lo interpretó 
•muy bien, repitiendo algunas obras 
ante la insistencia de los aplausos. 
La segunda y tercera parte del 
programa, a cargo del Orfeón Valle 
de Camargo, fué ejecutada mejor que 
nunca, lo que demuestra el progre-
so de esta notable Sociedad. 
El coro ukraniano do Demondski, 
«Ezquilla Ordran», el «Alalá de Mon-
forte», de Benedito, y «Xiringdeio»/ 
de B. Fernández, gustaron de ma-
nera extraordinaria, tanto, que fue-
ron repetidos. La señorita Cimiano 
que cantó el solo de «Alalá», de ma-
nera magistral, saludó al piiblico 
que ocupaba el teatro en justa co-
rrespondencia a tanto aplauso. 
A las once y tres cuartos terminó 
el espectáculo. 
E O I A S 
MIGUEL 
A la puerta del «Salón Cantabria» 
esperaban los carruajes para trasla-
dar al grupo excursionista a Treto. 
La despedida fué emocionauto.; in-
menso gentío abrazó a chicos y chi-
cas con tanto cariño, que ante la 
realidad de los hechos hubimos de 
convencernos. Muchos cohetes ilu-
minaron el espacio y los vítores y 
aplausos se sucedían sin interrup-
ción. Ya la expedición cn marcha se 
llegó a Treto, donde esperaba r l tren 
especial. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL LA CATÓLICA, i 
El Orfeón Valle de Camargo nos 
ruega hagamos presente por medio 
de la Prensa, que tanta y tanta de-
ferencia ha dejado grabada en su 
mente la palabra ¡grat i tud! 
Nosotros con mucho gusto PSÍ lo 
consignamos. 
El Curccponul 
D E P U E N T E * V I E S G D 
De sociedad. 
Se halla bastante mejorada de la 
fractura que sufrió, a consecuencia 
de una caída, la distinguida señori-
ta Leonor López Altuna. 
Sinceramente celebramos el alivio. 
—Con toda felicidad, ha dado a 
luz un hermoso niño, la señora do 
nuestro particular amigo don Manuel 
Fernández Quijano. 
A l recibir las aguas bautismales 
le impusieron los nombres de Fede-
rico Francisco, actuando de padri-
nos doña Concepción y don Federi-
co Gutiérrez Quijano. 
Solerías. 
La formidable pareja de jugadpres 
de bolos, compuesta por los afama-
dos doctores en Medicina don Ma-
nuel Balbontín y don Adolfo Sá:z 
Pardo, han llegado a ser les i «ha-
chas» de esta bolera. 
En cuantas actuaciones han inter-
venido demostraron de una m '-era 
categórica Ja gran clase do juego 
que poseen y poniendo cátedra • n 
todo momento, lo minino desde la 
suprema elegancia de la jugada pre-
ciosista, al gesto altivo de una ju-
gada práctica. 
Antes de terminar la temporada 
veraniega, lanzarán un reto a la me-
jor pareja montañesa, aportando al 
efecto la cantidad de 250 pesetas. 
MAGERIT 
21-IX-920.: 
L A V E N S E C O N E L P O D E R C S O A N T I S É P T I C O 
Z O T A 
ARO JCISI.—PAGINA SEIS 
Excúrsión en autos. 
El día 3 de octubre, domingo, se 
efectuará una excursión por la pro-
vincia, con 70 kilómetros de recorri-
do, deteniéndose en pintorescos lu-
gares habidos en ruta. 
La excursión lleva, por fin, 'a vi-
si/t-a y estudio a Puente Viesgo, y 
Colegiata* de Castañeda, donde el 
ilustre y sabio P. Carballo, dará una-
conferencia. 
Pueden adherirse qiiienes adquie-
ran billete al precio de 4,50 pe iot as, 
expendidos en el domicilio del Ate-
neo Popular, (Cuesta de las C icló-
nos), en el Bar Piquío, Bar Monta-
ñés, Plaza Vieja y en Velasco, 17, 
estanco. 
Para facilidad de los excursionis-
tas, la Comisión admito pn'-argos de 
cubiertos al precio de 4,50 poetas, 
para la comida, en el agradable m-
par del Puente de Vargas. 
Detalles relacionados con esta ex-
cursión, se facilitai'án en el Ateneo. 
R O Y A L T Y 
Gran Hote! Café-Restauírant. 
rJ | j L I A N G U T I E R R E Z 
M-áqukya amerioaoaa OMEGA, para 
l& próducoión del café Exprése. Ma-
riscos va-riaKioe. Servicio elegante y 
p^>d«míi Dará bodaa, hanquefcefl, etc. 
E l P Ü E I L O C S N T I B R f l 23 DE SEPTIEMBRE ftg 
FAVOR Y LAPiZE 
son fas mejoreQ y eeiAn garontfzatfas. 
Accesorios de t&tña classa 
Unico taller de reparaoiofies 
Precios más baratos qpo natfio. 
No comprar sin consultarnos preciM. 
MOTO IKOIAM Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Oóríga, E 
en inmejorables condiciones, UNA 
MAQCJIMA SL .vi l i lJ A DK VAPOR 
EECALENTADO, TIPO TK 6, DE 
LA CASA R. WOLF DE MAGDE-
BUEG-BUCKAU, de 80 a 100 caba-
llos, con accesorios, piezas de re-
cambio, un depurador de aguas au-
tomático, con hogares para carbón 
y para cáscara de almendra, oru-
jos o recortes de madera. 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es Seminuevo y se sometería a toda 
prueba. Sólo ha trabajado unos seis 
meses, habiéndose "paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de ali-
mentación de que se dispone en el 
sitio en donde está emplazada: 
Para tratar dirigirse a: HIJOS 




Jukics orales que han de celebrar-
se durante la tercera decena del co-
rriente : 
Día 27.—El de Ramales, por da 
ños, contra Remigio Velín ; abogado 
señor Zumezu, procurador señor 
Cuevas, ponente señor Amado. 
Día 27.—El de Vülacarriedo, por 
lesiones, contra Tomás Pé rez ; abo-
gado señor Agüero, procurador se-
ñor Escudero, ponente señor Llana. 
Días 28 a 30.—El de -Santoña, por 
estafa, contra Julián Sánchez y 
otíos ; procuradores señores Escude-
ro y otros, ponente señor Llana. 
La Caridad de Santander—-El 
movimiento deá Asilo en «J día cte 
ayer fué *el ságrujeiite: 
Conikífts dijlíMbuIdc:;, 768. 
EsfnTicias caucadas, pur transeún-
tes, 25. 
¡•:'V¡i!-(io« con billolie por ferroca-
rrill a sus respectivos puntos, 2. 
Aftflade-s exwfcootetj en ei día de 
boy, 160. 
Subasta.—lA las once horas del 
día 3 (leí próximo octubre, tendrá 
Iv.vj-A] on la Casa-cuartel do la Guar-
dia ftivár. de esta capitaH, sita en el 
Sardinero, ((ViJla-Norte»,. la venta 
en pública subasta de dos cabailloo 
Las mejores hsnnas de maíz por su 
ü c o i á s S a l 
g a „ m n m u í i 
y calidad 
dados de dasiecbo, propiedad del 
íomlo de Remonta del Cuerpo. 
I.o que se anuncia a-1 público a 
füi de que el que desee tomar parte 




co-^dramática ded teaJtiro Lara. de 
Madrid: director, EmiHio Tliuillior. 
Hoy, a las seis y tres cuartas 
estreno de la comedia en tres ac-
tos, de Honorio Maura, «La vueílta 
ai redil», y a las diez y media de 
ijía noiche (a petición de! público) 
la comedia en treis actos, de Lina-
res Rivas, gran éxito de esta Com-
pañía, «La malla ley», a la que na 
dado más de 600 representaciones. 
El sábado por la tarde, a las seis 
y medía, beñeificio de la viuda e 
hijos de DON JUAN RAMON GI-
NESTAL, estreno del saínete, de 
Ezequtól Santos LA MAS AFORTUNAR, 
I 
DE LA CRUZ ROJA 
cargo de 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Calé -: Almuer 
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA. 7 Y I 5(3 
Pillar Miüán Astray, «L^ 
"Gran Cinema.—HÓy| -G, 
tres cuarto'-, hasta -jL 
vista de Artistas.., Una ^ 
casa a flote», cómica ^ ârt5!! 
y «Dispense usted» ^ 
f.i-íivola, en seis partes ' 0 
Sli a ros y Conrad 
Sala Nartión.—(s. .\ 
l^cuilos.) 
Hoy, gran moda: asteen» 
ce Reid, Wailter Hiers v i - ^ 
en la ccwnedia en cinco 
gran éxito cómico, uíi\ , ^ 
candado». 
En ipi oparación «La 
sa de Barba ÁzuH». 
Potallón Narbón. 
pectáculoe.) 
Hoy, <iEl camino de ]a 
por Monte B.'ue y M a % | 
y ((Virginio, príncipe.., en-J 
tos, cómica. 
Cinema Bonifaz—Hoy j 
diez. La esposa de Daníá 
éxito ruido'so, tercero v r... 
sodios, y uma cómica 
• • I 
• I I 
o o 5 1 2 
e n 
, m n c i n o o 
H a y m o d e l e s d e F I A T p a r a l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a u n o * 
o s a , 1 3 
n u n c i o s 
Q u m c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T ^ 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o ? 
SE VENDE un piso económi-
co, llave en mano, y muy cén-
trico. Informan: Zapatena 
EL MODELO. Lealtad. 3-
CITROEN 10 H . P., trébol, 
se vende. Lope de Vega, 5. 
Taller. 
RELOJERÍA. — Julián San 
JaaaL Objetos paara. regalo. Ke-
íojee de txxlaa el aséis.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
o d u r e z a s m l o s p í e s ? 
Entonces no ha úaaiio 
único remedio infalible 
k 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
tpie loa quita radicalmeat» 
en tres días, y sólo cuesta 
?,2C ptísetas frasco. 
VENDO en Reina Victoria 
segundo piso, derecha, letra O, 
llave en mano. Informes: San 
Celedonio, 12. Tienda. 
ALQUILO pisos tercero y 
cuarto, vistas bahía, muy so-
leados, precios equitativos. 
Informarán: Juan de la Cosa, 
31. Portería. 
OCASION. Se venden cinco 
ruedas de diívco para automó-
vil , de 760 por 90. Informarán 
esta Administración. 
m W k OESÍSNIES/* 
Fábrica de tallar, biselai 
y restaurar toda clase de ¡ 
lunas, espejos de las for-
mes y medidas que sa de-
see. Cuadros grabaám y 
moiáuras del pais y es-
tranjeras. 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, bafio, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas. Doctor 
Madrazo, 16. 
PERSONA de Santander, muy 
relácionada en Vizcaya y Bi l -
bao, desearía representaciones 
de fábrica e industria de la 
Montaña-a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V. G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
PARA GOBIERNO DE GASA 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda coa buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le-cambio- por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
PLATERIA.—Jul ián San JOML 
Objetos para rehilo. Lciojcs 
de tod^us ola&es.—22, San Fran-
cisco. 22.—Santander. 
s o a l p u b l i c o 
m é m m m v . u u m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, ecnsuiten precios. • 
JUAN DE HERRERA, a 
LOCAL para oficina, se alqui-
la. Informarán: Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
I TELEFONOKÜMERO13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
ARCíLLKRO, 23 
TET EFONO NUMERO 13-54 
VENDO, en Reina Victóri.i, 
casa de nueva construcción en 
325.000 . pesetas. Informarán : 
Calderón, 25, 1.° 
REGALO DE UN RELOJ de 
señoría o caballero a la persooS 
que presente el anuncio máa 
mtiguo de la relojería Sanjuán, 
Í2, San Francisco, 22. 
VERDADERA ocasión. Pia-
no buen uso, banqueta musi-
quero, 500 pesetas. Menéndez 
de Luarca, 16, 1.°, izquierda. 
VENDO automóvil europeo 
en buen estado, 4/5 asientos, 
pesetas 3.600. Informarán en 
esta Administración. 
AUTOMOVILISTAS: Ovcr-
land tipo especial, seminuevo, 
cinco asientos, muy bien equi-
pado, toda prueba, en pesetas 
3.500 último precio. Cisneros, 
número 14. 
SE VENDE un chalet en el 
Sardinero.—Informarán: Blan-
ca, 40, primero. 
BUGATTI, 10 HP., toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes : Isáíás García, Reinosa. 
En Santander, Hotel Palazue-
los. 
O C A S I O N . - ^ f c 
cBuidc», ahieartO' * 
lo, reoión a d q a i ^ 
Infonnaj-á 
Oo&ndrea. 
SE VENDE pape' 
eos a cinco pese^ 
y medio kilos en 
tración, de nueve 
ires a siete 
de 
w m w m 
glicero 
ioais, catarro 
y !• « C 
-fosfato de cal de CREOSOTA^ 
crónicos, bronquitta y debíB^ , , 
c í e s 3 ,5 c P • 
'.pósitos JDoctor B e n e d i c t * * AVJ 
«a lea pvtaolpaQsa ¡atai»«itte 
fiartaadne S3 PEREZ DEL Mí«aíf Oi-W*»* 
je 
uní) 
«E iSEPTtEMBRE D5 .1925 E l P U E B L O C S H T A 3 R 0 AWO Xni—PAGINA SíETK 
- ̂T-r,~— -̂r. -
Y f U j S S , d e s d e 5 p e s e t a s 
o c o m p r e e s t o s 
I G á b a h a 
u l o s s i n a 
d e 1 6 
c o n o c e r n p r e c i o s y 
1 7 - : - I m p e p i n e s b l e s , d e s d é i s 
i n a r í o s 
N u e v o s a r t í c u l o s d e o c i s l é u t , a t r e n o s d a l a m i t a d d e s u p r e c i o , 
Pamisas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
ta^_ popelín inglés. - 6 50 
Palzoncillos, buena clase, — 1,76 
Pantalones niño, varias clases — 1,50 
r _ hombre - — 4,00 
franela lana, —15,00 
P¿intalones lana; 
Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 









Trajes niño varias clases 
— hombre — — 
Americanas algodón y dril , 







desde Servilletas, clase extra 
Manteles grandes 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda; 20 metros ". — 
Colchas tamaños extraordinario 






L o s o c a s i ó n s e a i 
^ ^ f ^ i ^ o s A l m a c e n e s 
r á p i d a m e n t e . L e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , p o r q u e l u e g o l e c o s t a r á n m á s c a r o s 
í í 
t a r a z a ñ a s , 4 y 6 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES COBREOS ALEMANES DE SANTANDER y l u s t r a 
QS% csia sola 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
DEPOSITO: EDUARDO S C H I E R L O H . - P L A Z A M0NCADA, 5 BARCELONA. 
El 23 d« octubre el vapos- HOLSATIA 
MmilaflndQ owga y ptósajerog de 1.* y 2.* ciase, 9.» económica y l.11 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A C L A S E ' 
Para Habana: pesetas 525, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,95.—Para Ve-
ricuz y Tampico i pesetas 575, más 9,90 de impueetos. Total, pesetas 584,90. 
Estos vapores está-a coo^tniídoa con todos loa adeJantea modwnoa y son de sobra 
conocidos por ei osmertbebo traco que <m ellos reciben loe pasajea'o* de todaa La* caiego-
i r*aa. Llevan médicoe, oaHuaroroa y cocinero españole». 
N O C H E CA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
R U M i O PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
P p o x í 
s u f r i r é i s para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Arica, Iqtuque, Antofagásta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
7 d e n o v i e m b r e . 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 . % 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 661,65. 
Los demás buques. , * 541 ̂ 66. 
Estos buques diaponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
P a s e o d e P e r e d a ^ n ú m B 3 . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 . 
El vapor GRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
El vapor ORIfíTOBAL COLON saldrá eí 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de toda* clases y carga con destino 
a HABANA, YERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrante». 
Preoio del pataje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veraeruz: Ptas. 5S5, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampico. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
" C X O P E Z Y L O P I Z " 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
ruña, el 6; de Vigo, el 7; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
e¡ 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colombp, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos do ©«cala antés indicados. 
Para más informes v Condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Pa^eo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica : GELPEREZ. 
E S C R I B I R 
i m a 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
5 3 
M A Q U I I V A S D E S O C A S I O N 
R E F ^ A R L A C I O l N T E S i 
CHAB 
PARA Rio DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
- a B U E N O S A I R E S 
p ^ ^ ^ 1 ^ , Punta Areaas, Coroael, Taloahuano y Vai 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
VaPor de don hélices, , 
•̂600 tonelada» de desplazamianto. 
6 pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
i tom^08 Pasaie en tercera clase, incluídoi 




departamento general. Pesetas 609,00 
g*| camarotes' . . . . . » 644,90 
{•¡^and^0^8, piase de infoimea dirigirse a sus Agentea ea 
l e ñ 
^ n o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
DE PEREDA, num. 9.—TELEFONO 3.441 
S o c i e d a d H u l l e r a 
Coraramklo por las Compañías de los íeaTocarrilta M 
Merto d* España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al» 
«llares al Cardiíf por el Almirantazgo povtugnéft, 
Carbonea devaporai.—Manudos para fraguas.—Aglo-
merado».-Pura centros metalúrgico» y domésticos. 
. MAGAWSB PEDIDOS A SOCIEDAD 
. H U I . L E H A J S S P A < Í O I . A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, 0 a su agente en MADRID^ 
i Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
; TANDER, «eflor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ila.—GIJON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
fitoüera Española.—VALENCIA, don Rafael Torjd, 
Pawi étroá informo» y procio» a l«i •ncina» do la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A . 
L * J » M i M • • • • • • • • 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e v m e d i o k i l o s . 
FRASPASO urge de ealóo lian-
piaibotaa, bueam parroquia y 
muy aoreditado. Obispo PJ&za. 
Sacmina Méndez Núfiea. 
1 P e o s M o t t i l f l 
m m m DE RODRÍBÜEÍ 
internos, medio pensionistas ex-
ternas. MARTILLO. 5 y sucursal 
SARDINERO 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
VIAJES EXTEAORDTNARTOS DE GRAN LUJO, 
RAPIDOS Y ECONOMICOS g 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan- ^ 
.der, para los de m) 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 0 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 0 
G & DO. d 1 3 3 . | 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de @ 
desplazamiento). 0 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
gunda y Tercera Clase; ^ 
Para SEGUNDA CLASE reiine este vapor toda cláüe ^ 
de comodidades, teniendo magnífiecs salone?, hermoso 00 ^ 
medor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien- J-J 
do tambit'n de pran nútmero de camarotes para matrimomos. W 
En TERCERA CLASE hay camarotes de dos, cuatro © 
y seis literas. 0 
Precios en í e i m cías? f { ^ ^ Z I t S : Í&OO | 
(En estos precios están incluidos los'impuestos.) 0 
• PRECIOS EN CAMARA muy económicos, ornees- 0 
Cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari,., ^ 
foncionarios públicos, religiosos, etc. ^ 
Para toda clase de informes, diriairsp. a su agente en ^ 
SANTANDER, FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prai. g 
—Teléfono, 1635. Apartado, número 38. ^ 
* M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desinlefjradoras. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. i Pldaaa catálogo 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado185,B{LBAO 
Representante en Santander: 
José María Barbosa; Cisneroa, 
7, setrundo. 
RCELQ 
fiápiüas para coser jliordar 
las de mejor resultado 
y las m á s alegantes 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y rara la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
Dimlún g e m í en España: 
Pídame catálogos ¡lustrados, que se enviarán gratis. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a cinco pesetas los 10 ki-
los. 
ROLLOS huooos de cartón 
fuerte, reetoe de bobina*, ae 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
I" MIMI.LHHIHI » 
F L E J E de emHa&jftr, «323^ 
se vende en es.ta Administrad 
fcraoi'ón. 
' L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n l a s c a b i l a s 
s o m e t e n l o s 
La actuación de los Regulares. 
MELILLA, 22.—Es muy elogiada 
la aduiación de la fuerzas de Re-
gulares de ,MelÍjlla, que íoTman par-
te de la colmnina del coronel Pozas, 
'la operación realizada sobre la 
cabila de Ketaana, 
Dichas fuerzas descubrieron un 
importante grupo rebelde, con el 
que sostuvieron combaíe, obligán-
dolf a retroceder y abandonando el 
ciiomigo varios muertos. 
Al avanzar los Regulares y pene-
trar en el aduar, se produjo el com-
bate, siendo desalojado el enemigo 
con bombas de mano por la compa-
ñía que manda el capitán Chi'cha-
ÍTO , 
Refugiados los rebeldes en algu-
nas alturas, todavía intentaron re-
accionar y descender para ocupar 
de nuevo el aduar, pero los Regula-
res les obligaron a retroceder por 
segunda vez. 
En este combate tomó también 
parte activa la jarka del comandan-
te Zaldívar, que forma la vanguar-
dia de la columna del coroned Po-
zas, y que ayer, al fin, estableció 
el contacto con la vanguardia de 
Ir coluanna Capaz. 
En la isla de Alhucemas. 
M E L L I L A — E n la isla do Alhuce-
mas loa comerciantes melillenses han 
establecido grandes barracones, ha-
bilitando antiguas viviendas medio 
derruidas, donde ailmacenan grandes 
cantidades de cereales, que los rao-
ros llevan en cárabos desde la costa 
a la isla. 
E?) ésta se bailan, también los in-
dividuos del Ejército de operaciones 
que sufren arrestos por faltas leves. 
E l comandante militar de la isla 
realiza mejoras urbanas que atrae-
rán a los visitantes. 
Se está reparando la antigua igüe-
eia, donde existen pinturas del si-
glo XVI. 
Del frente de Ketama. 
E l general Sanjurjo se muestra 
muy -satisfecho del desarrollo del 
plan político en Ketama, habiendo 
expresado su felicitación a lo; jefes 
de las columnas operantes. 
Con motivo de la Pascua del Mu-
lud, el Jalifa acudió anoche, acom-
pañado del Majzén y séquito, a la 
mezquita, donde oró una hora. 
Cubrieron la carrera fuerzas de la 
mehalla. Hoy, a las nueve, todas las 
autoridades del Protectorado se tras-
ladaron al palacio de Mexuar, foli-
ciia-ndo al joven príncipe. 
Las intervenciones militares cedie 
ron temporalmente a la Junta de 
Rn vicios municipales el famoso ca-
ñón de Bu Zeitung, que bombardeó 
la Ciudad bace un año. 
Hoy estuvo expuesto en un andén 
de la - Plaza de España, desfilando 
ante él para contempilarlo inmenso 
gentío. 
Pensión a Muley Hafid. 
RABAT, 22.—Se ha publicado el 
'dabir concediendo la pensión men-
sual de 10.000 francos y .2.500 de 
gratificafción por casa al ex sultán 
Muley Hafid. 
Ocupación do posiciones. 
RABAT, 22.—En el día de ayer 
dos crlluiinnas han operado sobre 
Gazonna, ocupando una serie de 
posiciones para limpiar de enemi-
gos la región de Uazan, al Este de 
cuya ciudad se ba señalado la pre-
éenlciá de gruipos de disidentes. 
Naufraga un vapOr de la Transme-
diterránea. 
, TANGER, 22.—Se han rrcilrdo 
licticias df̂  que el vapor «Juan 
Bautista Lloverás», de la Transme-
B e n i - T u z t n s e 
diterránca, ha naufragado icerca de 
este puerto. 
La noticia ha causado impresión. 
Según los dertiailles recibidos, el 
naufragio ocurrió a cuatro millas 
de Punta Carnero. 
A consecuencia de la niebla, el 
«Lloverás» chocó con otro vapor de 
Ba misma Compañía llamado «-A. 
Cola», que iba en la misma direc-
ción. 
Así que se conoció la noticia nu-
meroso público acudió a las ofici-
nas de la Compañía, a fin de que 
se faeiilitara.n detalles, pues 'en el 
vapor habían embarcado muchas 
fmilias tangerinas. 
No se pudo facilitar más noticia 
q m la de que no bahía víctimas. 
El ((Lloverás» .le mandaba don 
Jaime Pérez, y el banco salió a las 
ocho de la mañana de Tánger. 
Barcos efietenidos por la niebla. 
CEUTA, 22.—A consecuencia tam-
bién de la niebla están dotenidos 
varios vapores que conducían repa-
triados a la Península. 
Entre esos vapores -figuran el «Vi-
cente Puchol» y el «Lara». 
Coronel a Madrid. 
MEiLILLA, 22.—Ha jnarchado á 
Madrid el coronel de Estado Mayor, 
señor Guedea. 
Parte oficial de la neche. 
MADRID, 22.—En la o^cina de 
Marruecos y Colonias facilitaron 
esta noche el siguiente pairte ofi-
cial: 
Sigue la recogida de armamento 
en las cabilas de Beni-Tuzin, ocu-
pando, las jareas eil aduar de Der-
nens y habiendo recibido la sumi-
sión de los huidos. 
En la zona occidental sin nove-
dad. 
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Si S¡a en Bxrc.&kma, 
C o n g r e s o i n t e r n a -
c i o n a l d e f e r r o c a r r i -
l e s y t r a n v í a s . 
Presuntos autores de una estafa. 
BARCELONA, 22.—El juez de a 
Lonja ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra Francisco 
Carrillo y Eugenio Martínez, pre-
suntos autores de una estafa de jo-
yas. 
También ha ordenado la detención 
de dos agentes, por supuesta com 
plicación en los hechos. 
Conferencias del capitán genera!. 
E l capitán general ha celebrado 
una extensa conferencia con el co-
mandante general de Artillería, que 
pasa ahora al cargo de inspector de 
servicios del Arma de Artillería en 
esta Capitanía general. 
También conferenció con el gene-
ral -Rodríguez Pedré, juez militar 
en la causa contra los artilleros. 
Congreso internacional. 
E l Congreso internacional de fe-
rrocarriles y tranvías celebrará sus 
sesiones los días del 10 al 16 de oc-
tubre, estando representadas Espa-
ña, la Argentina, Bélgica, Italia, 
Suiza, Turquía y otras naciones. 
Inauguración de unos locales. 
Se ha celebrado la inauguración, 
de los locales del Sindicato profe-
sional de periodistas. 
Se pronunciaron discursos. 
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Toda la correspondencia política 
v literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Ounvmne que asi sea 
para K buena marcha de m/M-
H a z a ñ a s de una bal lena. 
H a c e z o z o b r a r a u n 
b o t e . 
TARRAGONA, 22.—Comunican de 
Ampolla que varios pescadores que 
se encontraban dedicados a las fae-
nas de pesca divisaron un enorme 
cetáceo, al parecer, muerto. 
Los pescadores se apresuraron a 
acercarse para apoderarse de la ba-
llena ; pero ésta, que sólo estaba he-
rida, al ver aproximarse a las em-
barcaciones se revolvió furiosamen-
te y de un coletazo hundió a una de 
ellas. 
Los tripulantes cayeron al mar, 
pero fueron salvados por sus com-
pañeros. 
I Los pescadores se mantuvieron a 
: distancia e hicieron varios disparos 
.sobre el cetáceo, que, sin dada, ha-
j bía sido ya herido por los tripulan-
! tes de algún vapor, y que, tras va-
. nos esfuerzos para huir, murió al 
! cabo de algún tiempo. 
Entonces fué remolcado . hasta la 
playa. 
L a ballena tiene unos dieciseis me-
tros de. longitud, y su peso se calcu-
la en ocho mil kilogramos. 
E l eonfl ícto de los ar t i l leros. 
d o s y g e n e r a l e s a l a 
r e s e r v a . 
E l «Diario oficial» de Guerra pu-
blica las siguientes disposiciones: 
«En cumplimiento* de la sentencia 
aprobada por la autoridad judicial 
de la octava región con fecha 13 del 
mes actual, en la que condena al ex 
coronel de Artillería (E. A.) don 
Erancisco Lorenzo Martínez r>ov 
delito de rebelión militar a la pena 
de reclusión perpetua, con las acce-
sorias correspondientes de pérdida 
de empleo y de inhabilitación per-
petua absoluta, causa baja en el 
Ejército el expresado ex jefe.» 
«En cumplimiento de la sentencia 
apro-bada por la autoridad judicial 
de la octava región con fecha. 13 del 
mes actual, en la que se condena al 
ex coronel de Artillería (E. A.) don 
Francisco junquera Domínguez por 
delito de rebelión militar a la pena 
de reclusión perpetua, con las acce-
sorias correspondientes de pérdida 
de empleo y de inhabilitación per-
petua absoluta, causa baja en el 
Ejército el expresado ex jefe.> 
Nueve generales de Artillería a la 
reserva. 
E l Rey ha firmado ocho nombra-
mientos de inspectores generales de 
Artillería en las distintas regiones, 
y según notas de ampliación recogi-
das por periódicos afectos al actual 
Gobierno, ol Rey firmará nueve de-
cretos ordenando el pase a la reser-
va de otros tantos gencfrales de Ar-
tillería, entre ellos los señores Ar-
zadun, Martí, Haro, De Antonio y 
Carsi, de acuerdo con el reciente de-
creto referente a la aptitiid de ge-
nerales y coroneles, una vez conoci-
do el informe de la Junta clasifica-
dora correspondiente. 
U n rasgo del M o n a r c a . 
M E L I L L A . — E | 'valiente pikwto aviador 'torrelaveguense Eloy 'Navamuet, con |9u "cüa esposa, ni 
salir de la iglesia donde se verificó 'su-'enlace. 
L a s g r a n d e s c a t á s t r o f e s . 
E n P a r a g u a y p r o d w e 
r a c á n 
h e r i d o s . 
e l h u -
y 3 5 0 
E n l a s i s l a s d e l G r a n T u n c o 
p e r s o n a s . - L a s v í c t i m a s d e 
Otra villa destruida por el ciclón. 
NUEVA YORK.—Se reciben nue-
vas noticias de los daños causados 
por el ciclón en la Florida. 
E l huracán ha seguido hacia las 
Antillas y en el Paraguay ha des-
truido la villa Encarnación, produ 
ciendo cuatrocientos muertos y tres-
cientos cincuenta heridos. 
Veinte manzanas de casas queda-
ron, destruidas. 
Se ha enviado un tren de socorro 
a Posadas, pero se cree que el con-
voy no habrá podido llegar al tér-
mino de sü viaje porque tenía qu" 
atravesar parte de la zona afecta-
da por la catástrofe, que está muy 
destruida. 
Noticias de otras procedencias di-
cen que los obreros argentinos se 
han emeargado de aportar socorros 
con gran diligencia, instalando en-
tre las ruinas de los pueblos cerca-
se q u e d a n s i n h o g a r 4 . 0 0 0 
i a F i o r i d a p a s a n d e 2 OOO 
nos puestos de socorro, prestando 
asistencia a los heridos y trasladán-
dolos a otras poblaciones. 
La villa destruida tenía una po-
blación de 16.000 habitantes. 
En el ^Estado de Jaiislcú, al Sur 
del Paraguay, los grandes vapores 
de,Buenos Aires que relpontaai el 
río Paraná hasta Encarnación tam-
bién han sufrido daños. 
Sin abrigo y sin albergue. 
TISTONG (Jamaica).—Cuatro mil 
personas se han quedado sin abrigo 
y sin casa en las islas del Gran Tur-
co, donde los daños causados por el 
huracán han sido grandísimos. 
Dos mil muertos en la Florida. 
NUEVA YORK.—El número exac-
to de personas que han perecido en 
ta> catástrofe de la Florida no ña 
podido ser determinado todavía, pe-
ro se cree que pasará de 2.000. 
M o r i l l a s , c a z a d o r . 
L a t r a a e d i a d e P a n e s . 
VALDECJLLA.—Grupo ds maesifos(penrknados para asistir al pur-
síllo, acempañado© irte íos .conferenciantes '&E<ñcvita3 Carretero .yf 
Nogués y itíe 'ios eeíjores j\ngulo,Díaz Muñoz, Garcia Romero y 
Oitiz. ' ( (Foto «Teofastro».) 
a u n 
l e s i o n a d o y l e t r a s -
l a d a a s u c a s a . 
B I A i m i T Z , 22.—El Rey de Espa-
ña, que iba de viaje en automóvil 
acompañado de la. Reina, cerca de 
BSárHífó intervino en un accidente 
auloniovillsta. 
Un au'tccamión chocó con un au-
to ocuipado por el abogado francés 
Mr. Seno!. 
Este resultó herido. 
E! Rey se apeó y prestó los pri-
meros auxilios al lesionado, y en su 
propio carruaje le trasladó a una 
villa próxima a Biarritz, donde ve-
ranea ¿<1 abogado franc-d'ñ. 
El rasgo d^l Monarca español ha 
sido muy elogiado. 
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D v s p r e n d i m i e * t o d e 
b l o q u e s d e h i e l o . 
B'BíRiNiA.—Telegraíían de .Saint 
'Mu: ¡iz que una .muralla de hielo 
dé un ven'tisquery, situado a. 2.700 
i me! ros do a,] tu ra, rompió ..ayer 
en ulna anohu.r.a do SiüO, tíej.^ndo 
paso a un torrente de agua, hielo, 
:"iira,ri y tierra, que fu¿ a caer 
'•obro cil tpn-entc do'. .Saint Barthele-
a..y, ní.ravcsó y'.devastó el Bqis No-ir 
y so pr-x-i-ñtó en el Ródano, cuyo 
¿audtail engrosó eriormennente,- Hc-
vándosedus obras dé defensa. de Ta 
orilla opxu'i la en- una 'oxlenslón ; de 
cerca de 300 metros, 
Ayer ha sallido para el pintoresco 
pueblo de Pames, con objeto de pa-
sar aillí la quincena de vacaciones 
que todas los años concede la Em-
presa a los que hacemos este pe-
riedico, nuestro querido director, el 
ejemplar camarada Antonio Mo-
rillas. 
Gata noticia, que podía haberse 
hecho lo mismo, y aún mejor, nx 
la sección de 'cBcos de sociedad», 
tiene miuc/ba m á s impoTtancia de 
lo que parece para los tranquilos 
vecinos de aque-lla contornada. 
Porque aa de sabor que Morillas 
no ha ido a Panos, como nn partí-
cuilar, a pasar unos días do campo 
tTanquilanionte. Morillas, dando al 
traiste con su exterior bonachón y 
pacífico, ha ido ali bciio pueblo as-
turiano en uin plan que no deja-
duda sobre safe torriblas intencio-
nes. Mórulas, en una palabra, en 
vli-gar de/^üoPcen.^'T deft auto que 
hace di vin.j'O de ÍJnq¡uera a Potes, 
como uno de tarntos viajeros co-
ii'ioníeis, lo ha hecho caigadu con 
una escopeta de' comeni,:o de tito 
nacional, con una pluma- verde en 
e/1 sombrero de fieltro y con mi par 
de «ieguís» grises enroscados b. las 
ipantorri.'llai^., i t i ' in nul-..- Morillas, 
llevaba a la cintura, debajo de la 
inofensiva americania, enrollados 
sus buenos doscientos cartuchos del 
niúmcro ocho. 
¿Se cfxnprcnde ajhtwra quo la no-
ticia do Sili viaje tuvie^''1 nViis franfi-
cendencia que esos otros que se» 
puiblican a diario en la sección dej 
sociedad? 
Ciavíane añadir a lo' apuntado 
que desde hace un par de meses, 
Morilb'- ha cugkío un odiQ iníer-
na,; a las liebres, a l^s codornices 
y a das p.a<li>ma.?, y quo para ma-
ih-.-lí.'s sin dbstócuilo ninguno, ha 
adquirid.) -n licencia de caza, • lo 
qüe ya- le ba dado l.a patente do 
u(n hombre trmibré, 
¡Noticias que hornos p e ib id o de 
Panes acusain una enorme intran-
quilidad en ©l campo. Los voláti-
les y ios lepóridos están aterra lois. 
Saben de sobra que el nuevo caza-
dor es impUacable y que en cuanto 
se eche la escopeta a la cara no va 
a quedar uno de ellos pa^a dar la 
reíerencia oficial del ei-pantoso su-
ceso. 
Delbetmos añadir, para- justificar 
mejor el pámico que reina en Pa-
nes, entro las futuras víctimas do 
Morillas, que la escopeta que lleva 
os de campeonato y ganada por el 
formidable tirader Somoza 
Puedo, pues, afirmarse que tira 
sola y que es capaz do hacer blan-
cos en oí Africa centrall. 
i A noche, el terrilbile viajero, ha-
brá dormido desasosegado, esperan-
do que lliogue el día de hoy para 
hacer una carnicería enpaintosa. Y 
si esto le habrá pasado a él, ¿qué 
no habrá ocurrido en las matas 
daade ducimen las Iiebre« con un 
oin fil.'ierto, y en :as aítas raimo*, 
dunido los pajarólos so cacuestam, 
I y i T jos rastrojos, donde' lais sa-
, bresas codornices esperan los Albo-
res djc'l día? 
Todo habrá sido inquietud y des-
consuoin en aquella cnimpiña y fcái 
aquellas montanas. ¡Q|é do tiernas 
j ' i ' - ; didas de .'os pájaros, antes de 
levantar el primer vuelo de la ma-
ñaiifa, íióguros de no relornar al 
nido por la noche! ¡Qué- 'le postre-
ros arrullos do las pailomas, y qué 
do tnis-tcs miradas de los conejor-l 
Y.a toda esta tragedia, capaz de 
cc<nmover los corazones más hala-
dos, roaponderá cce boraibro carni-
cero, con un tiroteo do do- mil do-
modlfe. «;Pim. pá.ni!", se oirá por 
. doquier, dura:/o quince r^rta 'os 
; dh-'-i. A ciento^ - y cientos ue* in-fc-
' liases a-wcillas y railes de veilocc/v 
[opórdes, qm'iKuYiin ostiradns para 
pieiiípre, frín- para siempre,"" tolal-
mente ;na?iMr para siempre. 
Hasta los osos de las mona 
sontirán el influjo de,] anj 
huirájn atorrados a guaroceî l 
fus cavernas. Y mejor para 
esa prevención. Porque Moi 
metido de lleno en la faena 
tica, lo mismo le coloca Wj 
digonada a un jilguero, qu^ 
dlefan'te o a uai vecino... 
Un m'urmur ador nos lia a>J 
rado que en cierta caoa k 
tieniem un iebreto aanaestrjffl 
tido en una jaula, para que^ 
primera váotiima de MoiiJias. 
Pero a nosotros nos cabe ffi 
cer de dudarflo. Sabemos dfL 
de Morirles y de su l̂ resta 
cazador y suponemos que noa 
ja rá ganar por supcrcherfas l̂ 
Y si no, ya lo sabieiuoi' 
vu i va y -.m.s cuente, comojffl 
vo Tati-arín, suis avcntiiTas,; 
rras do Panes, donde sóíî  
r á la traffjquiilidad cua-ado ffl 
peta de Somoza cese de hacer| 
lEnlonocs, las pocas ave5:j| 
míenos lieibr^ que qncion po 
i r pensando en buscarse on crí 
ta que legue a sus gcneracii 
turas toda- la hXjoria de es 
oena de terror en que un hflj 
de caráicter apaciMe, con UDÍ 
copeta de campeonaío, hizó' 
V'íidtimias entro ellos que la i 
y lots galgos. 
EZEQUIEL. CüEVH 
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O ntr » ¿i poeta Kijpng; 
L a P r e m a d e ¡o s 
e x c i t a d a c 
i 
NUEVA YORK.—La Vtm 
los Estados Unidos critica"' 
mente la nueva obra de IW 
Kipling, en la cual el cétebrt | 
inglés pone en ridícufle a Wt 
quis cuando declaran que ^ 
solos los que ganaron la gtt^j 
• El ((New York Times» dice 
col último poema de Kipl'1^ 
mal gusto» y que no Proda(|| 
gún efdeto en el espíritu de « 
ses de los Estados Unidos 
El «Daily News» e?cribe:J 
poema constituye, seguí» 
criteri'o, un himno al ^ i o í ^ 
goración n^ es ol menor tío 
fcctP'S de Kiiplinig.» 
El New* York American" 
pecialmente: «Inglaiterra s« ffl 
prometido n reembolsar 1 
do guerra que ha c0111̂ 1 
nosotros. Si ahora, la P r -
iv-
en verso nadie en 'lü 
dos verá en ello el monor 
nientc.» 
Otros, periódicos bac^ fc 
que desdo el punto do vis» 
rial la Gran Bretañn- ^ ^ ¡ t 
tamente al terminar In 
car las castañas de! flir"'\ , ,-; 
En fin, olí Evening R o r i ^ g 
cHace ailgún tieanpo K-'P ^ 
gravemente enfermo, l̂ 11 ^ 
ca el pueblo de los ^ f ! l " 1 ^ . ^ 
fue bastante estúpida P J 
pidiendo el pronto 
i ü del poeta inglés. Con 1 l j 
tivo nos pusimos tan r" ^ 
como ahora con la 11111 . «f¡a 
lentino. Desde 'eî o:nce caáí« 
ba desperdiciado una 
roanifesliar su dospreci^ l , j 
blo de los Estados Plld i-M 
